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2. Descripción 
La presente intervención surge como posible respuesta a la necesidad de mejorar los procesos 
lectores en estudiantes de tercer y quinto grado, de la Institución educativa rural departamental 
Santa Inés de Pasuncha, y también, para mejorar las prácticas de aula de los docentes de la misma 
institución, frente a los procesos de enseñanza de la lectura. 
Este trabajo aborda la temática de la lectura comprensiva, y busca brindar estratégicas para 
mejorar la compresión lectora, tanto a docentes como estudiantes. Con los docentes se busca 
mejorar las didácticas de la enseñanza de la lectura, y con los estudiantes, que adquieran 
estrategias que les permitan realizar mejores procesos lectores. Se aborda la propuesta, apoyados 
en el taller de lectura, como estrategia didáctica que permita potencializar una mejor lectura.  
 
3. Fuentes 
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4. Contenidos 
Este trabajo está compuesto de cinco capítulos, como se describe a continuación:   
En el primer capítulo se abordan, por una parte el diagnóstico, y se presenta el estado de la 
institución intervenida en cuanto a niveles de lectura de sus estudiantes, por otra parte, se revisan   
conceptos y componentes del Proyecto educativo institucional sobre cómo se aborda la enseñanza 
del lenguaje en la institución. El segundo capítulo trata sobre el problema y los referentes teóricos: 
en este apartado se especifica la problemática encontrada en la institución concerniente a la 
enseñanza de la lectura, y se proponen algunos referentes teóricos que pueden ayudar a superar 
dicha problemática. En el capítulo tercero se encuentra la ruta de acción y en él se describe el 
proyecto de implementación en el aula, es el paso a paso de la propuesta didáctica. En el capítulo 
cuatro se desarrollan los análisis y resultados obtenidos de la intervención, se analiza la 
información recolectada a lo largo del desarrollo del proyecto de intervención en el aula, y se 
ofrecen los resultados producto de la intervención. Por último, en el capítulo cinco se ofrecen 
conclusiones y recomendaciones surgidas, de la puesta en práctica del proyecto de intervención en 
el aula.       
 
5. Metodología 
La metodología empleada para realizar este proyecto de intervención en el aula, fue afrontada 
desde un enfoque cualitativo porque quiso interpretar, conceptualizar y “captar la realidad social 
`a través de los ojos´ de la gente que está siendo estudiada” (Bonilla & Rodríguez, 1995, p.40) y 
desde la Investigación Acción, teoría que propone comprender y reflexionar sobre problemas y 
acciones cotidianas dentro de un contexto escolar.   
 
 
6. Conclusiones 
Al terminar la presente intervención, surgen nuevos interrogantes que invitan a continuar con la 
implementación del proyecto con el objetivo de dar respuestas frente a temas como el 
mejoramiento de las competencias comunicativas en la institución educativa. 
Con relación a los estudiantes a través de los talleres realizados, de los acompañamientos en el 
aula, de las actividades en las aplicaciones de las distintas estrategias, el estudiante se apropió de 
herramientas que le permitan enfrentarse a distintos tipos de textos, así como a las mismas 
evaluaciones internas, organizadas  por la institución, como las externas, establecidas por el 
Ministerio de Educación, obteniendo, así mejores resultados académicos. Así, se pudo observar 
que los estudiantes demostraron haber aprendido estrategias de lectura, no en la medida de lo 
esperado, pero las cuales, pueden aplicar como técnicas de estudio y resolución de pruebas. 
La propuesta fue bien recibida por la comunidad, desde los directivos como los docentes y 
estudiantes, pues su participación fue activa en todos los momentos de la implementación del 
proyecto de intervención, y a partir de los talleres realizados, se han generado cambios en las 
actitudes de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. 
Como recomendación que acompañe la estrategia trabajada a lo largo del proyecto de 
intervención, se podría fundamentar en la promoción de lectura en el aula de clase, ya que ésta, 
permite el acercamiento de los estudiantes a diferentes lecturas de su interés. 
Por último, se propone continuar generando espacios necesarios para que se desarrollen talleres en 
donde el docente sigua en constate contacto con las nuevas formas de educar, no sólo en lenguaje, 
sino también en otras áreas del saber.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
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EL TALLER DE LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
¿Cómo mejorar la comprensión de lectura? Este interrogante se ha abordado a lo largo de 
las investigaciones en educación, en lo referente a optimizar los procesos lectores en estudiantes, 
tanto de universidad como de enseñanza escolar.  
La resuesta no es fácil ni la discusión está acabada, más hoy, cunado los sistemas 
educativos están siendo constantemente monitoriados por pruebas estandarizadas como el 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) a nivel global, o las pruebas 
Saber a nivel nacional, en el caso colombiano. 
Tanto en los informes PISA como en los Saber,  los resultados no son muy satisfactorios, 
para el año 2015, el informe PISA dio como resultado que Colombia progresó pasando en el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de lectura, de un puntaje de 385 en el año 
2006 a un puntaje de 425 en el año 2015, pero esto no indica con presición que se haya mejorado 
del todo, pues, dice el mismo informe, aún el país se encuantra por debajo de los resultaados en 
comparación con todas las otras  naciones pertenecientes a la OCDE. También se menciona que 
en cuanto a la región, Latinoamerica, Colombia  es superior a paises de fuertes sistemas 
educativos como México, Brasil y Argentina.            
En este orden de ideas, la intervención realizada se ofrece una visión para desarrollar y 
fortalecer la competencia comunicativa, haciendo un especial énfasis en la habilidad o en la 
comprensión lectora, en el aula de clase, en la que se favorece la lectura a través del desarrollo de 
un conjunto de actividades lúdico pedagógicas. 
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La indagación se centró en la implementación de un taller de lectura y la creación de 
diferentes ambientes de aprendizaje, fundamentados en el aprendizaje significativo de Ausubel 
(1983) y las teorías constructivistas de Vygotsky (1983).  
Esta intervención buscó cambiar algunas nociones de los procesos educativos, los roles 
de sus integrantes y la forma de seleccionar los elementos y herramientas necesarias para un 
proceso de formación contextualizado. Se caracterizó por facilitar la interacción entre docentes y 
estudiantes favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la construcción de 
conocimientos.  
Desde este punto de vista se plantearon múltiples desafíos a la labor desempeñada por el 
docente; quién, como se plantea desde las teorías contructivistas del aprendizaje, debe propender 
por ser un conocedor de los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, del por qué y para qué 
aprende el ser humano y cómo educarlo. 
De esta forma, los aportes de la intervención pueden ser valiosos para establecer un 
camino para el desarrollo de unas mejores y más efectivas prácticas pedagógicas y un mejor 
desempeño del estudiante. Esta propuesta también contribuyó a una toma de conciencia por parte 
de los maestros sobre la necesidad de innovar, pedagógica y didácticamente, en la educación. 
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
1.1 Análisis del contexto Institucional  
El centro educativo que se intervino fue la Institución Educativa Departamental Santa 
Inés de Pasuncha, ubicada en la inspección Pasuncha en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
Se encuentra en zona rural y cuenta con 512 estudiantes entre Primaria, Básica y Media, el 
proyecto de intervención en el aula se enfocó en los estudiantes de primaria, específicamente en 
los grados de tercero y quinto y sus respectivos docentes que para el caso se trata de maestros de 
aula multigrado. 
El acercamiento para la realización del diagnóstico se dio en tres momentos: primero al 
Proyecto Educativo Institucional, (PEI), para identificar los objetivos educativos que se plantean 
en la Institución; segundo, dentro del mismo PEI se abordó el modelo o “modelos” pedagógicos 
que maneja la institución y tercero, la revisión de los resultados de las pruebas Saber de los 
grados tercero y quinto, para poder observar en qué niveles de lectura se encontraba la 
institución.    
1.2 Proyecto Educativo Institucional 
En la aproximación al proyecto educativo institucional (PEI), se encontró que éste fue 
diseñado con el objeto de mejorar la calidad de la educación en el corregimiento de Pasuncha, 
inspirado en las necesidades, dificultades y capacidades de los estudiantes; dentro de él, se 
plantea el propósito de formarlos integralmente desde una perspectiva totalmente humanística. 
Está basado dentro de algunos campos de formación tales como: lo ético, lo político, la 
sensibilidad, la ciencia y la vida cotidiana (PEI, 2016).  
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Desde los análisis realizados por el autor, el plan de estudios es coherente desde la 
integración de las áreas hasta la integración de los niveles escolares. La evaluación está dirigida a 
la realización de un seguimiento sobre los procesos de aprendizaje del estudiante, y los 
programas académicos definidos dentro de los objetivos propuestos por la Ley General de 
Educación (Ley 115, 1994) para el nivel de Básica primaria.  
Entre los proyectos pedagógicos o educativos que se desarrollan en la institución 
educativa se encuentran los siguientes: educación sexual, la educación ambiental, la educación 
para la democracia, prevención y atención de emergencias y la utilización del tiempo libre, como 
también se cuenta con los proyectos pedagógicos de las unidades productivas, matemática 
financiera y, escuela y café. 
1.3 Componente pedagógico del PEI 
Frente al componente pedagógico se encontró que el docente es quien promueve y facilita 
el desarrollo integral de cada estudiante; la formación en valores y principios es labor y 
responsabilidad de la comunidad educativa, el PEI concibe varios modelos pedagógicos a saber 
que a la luz de la teoría son contradictorios unos modelos con otros. Modelo tradicional y 
constructivista conviven en el mismo PEI, pero el que más sobresale es el tradicional basado en: 
“aprendizaje academicista, verbalista en el cual el docente dicta sus clases” (PEI, 2016) así se 
definen los modelos desde el PEI:   
1.3.1 Modelo pedagógico conductista 
Pretende el moldeamiento meticuloso de la conducta “productiva” de los individuos. El 
método es el de fijar y controlar los objetivos “instruccionales” (PEI, 2016). 
1.3.2 Modelo pedagógico constructivista 
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La finalidad es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa 
superior de desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno (PEI, 
2016). 
1.3.3 Modelo pedagógico social 
Propone el máximo y diverso desarrollo de las capacidades e intereses del individuo. Este 
desarrollo lo determina la sociedad (PEI, 2016).  
En cuanto a los resultados de las Pruebas Saber su análisis se presenta en el siguiente 
capítulo, pues en él se evidencian las dificultades que dan pie a la problemática abordada. 
1.4 Plan de estudios de lenguaje  
El área de Humanidades lengua castellana tiene como propósito fundamental desarrollar 
en los estudiantes habilidades comunicativas, las cuales pueden definirse como el conjunto de 
procesos y conocimientos de diverso tipo como: lingüísticos, sociolingüísticos y discursivos 
(PEI, 2016, p.34) 
Como fortaleza del plan de estudios de lenguaje se encontró que los objetivos van acorde con los 
criterios estipulados por el MEN en los lineamientos curriculares para la enseñanza de la lengua 
castellana, un ejemplo de ello son los siguientes:  
Reflexionar sobre el uso de la lengua 
Establecer relaciones entre los aspectos formales, los contextos e intenciones 
comunicativas  
Ejercitar las modalidades de la Comunicación Oral y Escrita, en la construcción de 
discursos  
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Fortalecer la capacidad de comprensión de textos 
Desarrollar las capacidades y habilidades comunicativas para leer, escribir, hablar y 
escuchar con los diferentes códigos lingüísticos propios del español.” (PEI, 2016, p.35) 
Por otra parte, existe la necesidad de cambiar o combinar el método de enseñanza ya que, 
para alcanzar los objetivos, el PEI propone trabajar, para los grados en primaria sólo con los 
pasos del método tradicional como lo son partir de la identificación de la vocal, luego el de las 
consonantes, la combinación de letras, la elaboración de palabras, frases, para llegar, por último, 
al dictado y la construcción de la significación. Estos puntos a ser fortalecidos se pueden 
observar en el siguiente gráfico, el cual nos muestra las dificultades que presentan los estudiantes 
al momento de comprender y significar los textos.   
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Gráfico 1. Resultados Prueba Saber año 2015
1
  
 
                                                             
1 Tomado de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/86402 
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Se puede observar en la gráfica, señalado con el color rojo, que el 21% de los estudiantes 
que se encuentra en un índice insuficiente de lectura, este porcentaje no alcanza el nivel literal de 
lectura; con color naranja se puede ver el 31% de los estudiantes que se encuentra en la categoría 
de mínimo de lectura, este grupo se caracteriza porque alcanza el nivel literal. En amarillo, se 
encuentra, con un 21% los estudiantes en grado de satisfactorio de lectura, ellos presentan un 
nivel literal e inferencial. Por último, se encuentran los estudiantes que alcanzan el mayor nivel 
de lectura, el crítico y representan el 26% del total de estudiantes de las sedes primarias de la 
institución.  
Según esta gráfica, también se puede observar que el porcentaje más alto de estudiantes 
se encuentra en nivel mínimo de lectura con un 31%. Lo anterior se refiere a que no alcanzan el 
nivel literal de las lecturas realizadas, también se presenta igualdad entre los estudiantes y los 
niveles de lectura insuficiente y satisfactorio con un 21 % esto significa que alcanzan el nivel 
literal y que no pasan el nivel inferencial de lectura y que tan sólo el 26 % del estudiantado se 
encuentra en el nivel superior o sea sólo este porcentaje lee de manera crítica los textos a los que 
se enfrentan. 
Dicha dificultad está determinada por diferentes factores, entre los que se destacan, los 
siguientes: no hay hábitos de lectura por parte de los estudiantes, por medio de entrevistas a 
estudiantes, docentes y padres de familia, se pudo evidenciar dicha afirmación, la cual se 
coprobó en el hecho de que desde la direción académica de la institución no existe un proyecto 
de lectoescritura, desde el cual se fomete dichos procesos. 
Otro factor influyente radica en que no se cuemta con un apoyo por parte de la familia, 
todos los docetes de las sedes primarias, manifestaron la existencia de un alto grado de 
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analfabetismo, a nivel rural, al interior del nucleo familiar que componen el hogar de los 
estudiantes, sustentan esta afirmación con el hecho de que al dejar labores escolares para la casa 
(tareas) en las que se debía consultar en periodicos, revistas o cualquier otra actividad que 
implicara la lectura o la resolución de problemas matemáticos, éstas no eran desarrolladas por los 
estudiantes.  
También se observó que las lecturas que los docentes proponen en el aula de clase no son 
significativas para los estudiantes, en este caso la supocisión se da por el hecho de que la 
mayoría de las sedes acompañadas, tienen como material de trabajo los modulos de lectura 
propuestos por la colección “escuela y café” editadas en el año mil novecientos ochenta y nueve, 
en las cuales todas las actividades giran en torno al café y a acontecimientos propios de ese año, 
sin mencionar lo poco llamativas de las cartillas ya desvencijadas, así quedó evidenciado en el 
diario de campo luego del acompañamiento realizado con los docentes y estudiantes, (Diario de 
campo, 10/02/2017)  y en encuestas aplicadas a la comunidad educativa, por parte de los 
docentes y los directivos de la institución con el ánimo de iniciar la elaboración del proyecto de 
lectura institucional, que se desarrollaría en el siguiente año lectivo.   
Es de recordar que la intervención se centró en las prácticas de aula de los docentes, y en 
buscar una coherencia entre lo propuesto en el proyecto educativo institucional PEI, en el cual se 
expone  el constructivismo como: la finalidad es que cada individuo acceda, progresiva y 
secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y 
condiciones de cada uno (PEI, 2016);  y lo realizado por los docentes en el salón de clases, en el 
que predomina el método tradicional de enseñanza, el cual se mencionó anteriormente.  
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2 PROBLEMA GENERADOR 
2.1 Problema generador de la intervención 
Como resultado del diagnóstico se encontró que en la institución educativa Santa Inés se 
presenta una dificultad con los estudiantes que consiste en el bajo nivel de comprensión lectora, 
como se pudo  evidenciar en el capítulo anterior, y como referente de esto, son los resultados 
analizados de las Pruebas Saber (2015) realizados a nivel institucional. 
 
 
Gráfico 2 Comparativo de resultados años 2014-2015 prueba lenguaje
2
  
 
En la gráfica que se presenta, el enfoque se centró en el porcentaje de estudiantes que 
presentan dificultades al momento de realizar la lectura para el año 2015, tomada de los 
resultados del Indice Sintético de Calidad Educativa, ISCE. Se puede observar que el 52% de los 
estudiantes, indicados con los colores morado y naranja, se encuentra en un nivel mínimo e 
insuficiente de comprensión de lectura, y haciendo la comparación respecto al año anterior 2014, 
se observa que se mejoró en 13 puntos porcentuales bajando del 65% de estudiantes en estado de 
insuficiencia y mínimo en comprensión de lectura al 52% en el año 2015. 
                                                             
2 Tomado de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/86402 
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Se ve que más del 50 % de los estudiantes aún presentan serias dificultades al momento 
de enfrentarse a la lectura, y estas dificultades generan una serie de consecuencias, como bajos 
resultados en las pruebas internas, hechos reportados por los docentes luego de aplicar las 
evaluaciónes escritas en cada una de la áreas de enseñanza  y externas como las pruebas Saber y 
Supérate con el saber, deficiente desempeño académico en asignaturas como lenguaje y 
matemáticas y las asiciadas al ejercicio de la lectura, como lo son sociales, ética y religión entre 
otras; entre otros problemas de índole académico, es por este motivo,  que  se hace necesaria una 
intervencion con la intención de  mejorar en este aspecto.   
Basados en las orientaciones brindadas en la guía de interpretación y uso de resultados de 
las pruebas Saber (2015), podemos inferir que: 
a) Los estudiantes de desempeño insuficiente requieren fortalecer la habilidad de leer 
textos cotidianos reconociendo y comprendiendo su estructura. Además necesitan 
atender las exigencias de tópico, propósito, intención y tipo de texto para alcanzar 
el desempeño mínimo. (Guía de interpretación y uso de resultados de las pruebas 
Saber 2015) 
b) Los estudiantes de desempeño mínimo requieren fortalecer la habilidad de la 
comprensión del contenido global del texto, deducir e inferir información. 
Reconocer la formalidad y precisión del acto de comunicación y secuenciar ideas 
para alcanzar el nivel de desempeño satisfactorio. (Guía de interpretación y uso de 
resultados de las pruebas Saber 2015) 
c) Los estudiantes de desempeño satisfactorio deben lograr comprender ampliamente 
textos relacionándolos con información de otras fuentes y realizar inferencias. 
(Guía de interpretación y uso de resultados de las pruebas Saber 2015) 
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2.2 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cómo superar el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución 
Educativa Departamental Santa Inés de Pasuncha? 
2.3 Hipótesis de acción 
A través de la implementación del proyecto de intervención en el aula “El taller de lectura 
como estrategia para mejorar la comprensión lectora”, se fortalecerá la competencia 
comunicativa, haciendo un especial énfasis en la habilidad o en la comprensión lectora, por 
medio de talleres de lectura como el recuento, la relectura o la técnica de las preguntas, en los 
modos literal, inferencial y crítico intertextual, esto se evidenciará durante el desarrollo de los 
procesos evaluados en cada sesión y los productos esperados de la secuencia didáctica. 
2.4 Referentes teóricos  
El fortalecimiento de la comprensión lectora es fundamental para la adquisición y el 
desarrollo de habilidades básicas en todas las áreas del conocimiento, permitiendo a los 
estudiantes interpretar el contexto en el que interactúan, transformarlo y asumir una posición 
crítica ante diferentes situaciones cotidianas. 
En este contexto, se presenta a continuación la relación de las teorías que fundamentan la 
intervención propuesta en torno a los procesos de lectura comprensiva en estudiantes de básica 
primaria; se presentan los conceptos más relevantes teniendo en cuenta las categorías teóricas 
que sirven para el posterior análisis.  
En este sentido, y teniendo en cuenta que el aprendizaje de la comprensión lectora es un 
proceso complejo, en el que se busca el desarrollo del pensamiento crítico, la propuesta de 
intervención se centró en el diseño y aplicación de un taller para docentes que apunta a mejorar 
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las prácticas de aula, y particularmente, en cómo potenciar la comprensión de lectura en los 
estudiantes de grados tercero y quinto de la básica primaria, enfocada en el área de lengua 
castellana. 
De esta manera, se presenta a continuación cada uno de las concepciones que sirvieron de 
guía para desarrollar la intervención, iniciando por el concepto de constructivismo y el de 
aprendizaje significativo, la noción de lectura y sus respectivos niveles, hasta llegar al concepto 
de taller en el que se engranan las teorías que dan sentido a la intervención.    
2.4.1 Constructivismo o teoría sociocultural del aprendizaje 
Como primer referente se tomó la teoría constructivista propuesta por Lev Vygotsky y 
Jean Piaget, ésta es definida de la siguiente manera: el constructivismo: “(…) es en primer lugar 
una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 
humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir, que el conocimiento previo 
da nacimiento al conocimiento nuevo” Méndez, 2002 citado en (Payer, 2005, p. 2) 
También el constructivismo afirma que el aprendizaje es esencialmente activo, una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales, al respecto Méndez, 2002 citado en (Payer,2005, p. 4) dice que: 
 Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias 
que existen previamente en el sujeto, como resultado se puede decir que el aprendizaje no 
es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 
modificando constantemente a la luz de sus experiencias.  
Por su parte, el constructivismo social es definido por Payer como:  
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Aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de 
formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor, entorno 
social, a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 
esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los 
esquemas de los demás individuos que lo rodean (Payer, 2005, p. 3)  
La intervención se fundamentó en las anteriores teorías del aprendizaje: constructivismo 
y aprendizaje significativo, porque responden a las necesidades, que se considera cruciales en el 
aula de clase a la hora de favorecer el aprendizaje en los estudiantes.  
2.4.2 Aprendizaje significativo 
Ausubel (1983, p. 85) define el aprendizaje significativo como “el primer modelo 
sistemático de aprendizaje cognitivo”, según el cual “para aprender es necesario relacionar los 
nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno”  Debe estar claro, desde el primer 
momento, que en el aprendizaje significativo el nuevo conocimiento “depende de lo que ya se 
sabe, o, dicho de otra forma, se comienza a construir, el nuevo conocimiento, a través de 
conceptos que ya poseen los estudiantes”. Ausubel (1983, p. 86) relaciona el constructivismo y el 
aprendizaje significativo, en la medida en que ambos modelos coinciden en que se centran en el 
estudiante, y en sus experiencias previas, con las cuales realiza nuevas construcciones mentales o 
aprendizajes. 
2.5 Concepto de lectura 
Para el desarrollo del presente trabajo, se abordó la lectura bajo el concepto propuesto por  
Lerner, el cual expone que:  
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“Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, 
el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo 
motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en 
la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión” 
(Lerner, 1984, en MEN, 1998, p. 47).  
Lerner (1984) como lo indica (MEN, 1998, p. 47) también plantea que:  
“La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una 
representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información 
del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los 
esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del texto (esquema de “ser 
vivo”, de “suelo” de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros esquemas acerca de 
la organización general de los textos informativos (textos que “comparan” cosas, objetos; 
textos que “clasifican” o “enumeran” cosas, etc.). En la medida que los chicos son 
conscientes de estos esquemas de conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar 
y estructurar la información con el fin de obtener una representación coherente, ordenada y 
jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a partir del texto (Lerner, 1984, en MEN 1998 
p.47) 
Con relación a los niveles de lectura, podemos encontrar tres: nivel literal, nivel 
inferencial y nivel crítico. A continuación, se desarrolla cada uno de ellos:  
2.5.1 Lectura de nivel literal 
La compresión local de un “texto involucra la coherencia y la cohesión de la 
microestructura, que exige identificar y explicar las relaciones analizadas desde la sintaxis y el 
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significado entre los componentes de un mismo párrafo u oración” (MEN, 1998, p.74) En este 
sentido, en la lectura literal se recupera la información expresa en el texto. Tal nivel puede darse 
en modo transcriptivo: referido al reconocimiento de elementos mencionados directamente en el 
texto leído, o modo de paráfrasis, corresponde a la traducción a través de términos similares o 
frases que expresen lo mismo, sin que se modifique el sentido original del texto. (MEN, 1998, p. 
74) 
2.5.2 Lectura de nivel inferencial. 
León et al. (2003 p. 23) define las inferencias como “las representaciones mentales 
específicas que construimos cuando tratamos de comprender algo, sustituyéndolo, añadiendo, 
integrando u omitiendo información de la fuente original”. Es decir, las inferencias se 
constituyen en el proceso de razonamiento en el que se deduce de lo explícito lo que se dice de 
modo implícito. Por lo tanto, la inferencia se fundamenta en significados tácitos semánticos y 
pragmáticos. Los primeros corresponden a informaciones que pueden deducirse de un enunciado. 
Los segundos, remiten a información no dicha, pero que se comunica y que puede deducirse por 
el contexto, bien sea situacional o cultural; activando el conocimiento previo que se erige como 
vínculo entre el texto y la realidad pragmática del mismo, y el grado de pericia con el que se usa 
puede acelerar la producción de inferencias (León et al., 2003, p.171) 
En este nivel se reconstruye el significado recuperando la información que no se expresa 
directamente en el texto, que se encuentra implícita en el mismo. Ello implica tener en cuenta 
saberes previos (conocimientos de la cultura, valores, experiencias, así como también, 
conocimientos sobre cómo funciona la lengua) para poder interpretar las claves que presenta el 
texto. 
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Los componentes de este nivel, según León et al., 2003 son: 
Enciclopedia: Experiencia del lector, su diccionario personal de la experiencia con el mundo. 
Coherencia global – progresión temática: Entendido como la posibilidad de encontrar los 
hilos que enlazan las temáticas del texto, la posibilidad que tiene el lector de hacer 
seguimiento a ese hilo a lo largo de la lectura. Coherencia global – cohesión: 
Corresponde a la identificación de las relaciones lógicas y las formas como se enlazan los 
componentes del texto abordado. MEN. (1998 p, 75) 
2.5.3 Lectura de nivel crítico-intertextual: 
Este nivel se relaciona con la abstracción del lector y la posibilidad de tomar posición, 
identificación de la estructura y su relación con la intencionalidad, la identificación de entornos y 
su vinculación con otros textos (MEN.1998, p. 74) y vincula los siguientes elementos: 
a) Toma de posición: el lector expresa su punto de vista y expone las razones que le 
mueven a dicha posición. 
b) Contexto e intertexto: A partir de la lectura del texto, el lector relaciona los entornos 
referidos en el texto, los cuales pueden ser sociales, históricos, políticos, comunicativos.  
c) Intencionalidad y superestructura: El lector manifiesta la intención con la que se 
escribió el texto y reconoce la tipología a la cual pertenece el mismo. (MEN. 1998 p, 74), 
además, establece la relación que puede darse entre el texto leído y otros textos, bien sea 
por su contenido o su estructura. 
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2.6 Desde la enseñanza   
Con relación a la perspectiva teórica desde la didáctica, se puede encontrar distintos 
conceptos, sin embargo, los que se desarrollan aquí tienen que ver con: cómo se aprende la 
lectura y cómo se enseña la lectura. 
El primer concepto está relacionado con cómo se aprende la lectura. Solé (1992) señala 
que: “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 
primero intenta satisfacer [obtener una información pertinente para] los objetivos que guían su 
lectura” (Solé. 1992, p.17). En este sentido, existe una serie de habilidades que se adquieren en la 
edad escolar que tienen una gran importancia para la alfabetización más adelante. Algunas de 
estas habilidades son: concepto de número, nombres y formas de las letras, conciencia 
fonológica, interés por la literatura y la cooperación con los compañeros (Snow & Burns 1998, 
citado por Borrero, 2008, p. 79).  
A su vez, no se puede descuidar aspectos como crear un ambiente donde los estudiantes 
convivan con la lectura, que los libros estén a su alcance para el momento en que ello lo deseen. 
Es importante tener en cuenta la edad del niño, pues esto permite aprovechar mejor sus intereses 
y gustos por ciertos temas. Otra de las prácticas que repercute en crear un hábito lector y del cual 
los estudiantes aprenden la lectura, es que se les lea en voz alta desde una edad muy temprana. 
El segundo concepto está relacionado con cómo se enseña la lectura. Desde lo anterior, 
existe una variedad de estrategias efectivas para la enseñanza de estrategias de comprensión de 
lectura, para Borrero, (2008) “es clave que el profesor antes que nada dé ejemplos de uso de 
estas estrategias…” (Borrero, 2008, p, 182).  
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Según el Panel Nacional de Lectura (MEN, 2002) dentro de las técnicas más ampliamente 
reconocidas para el fomento de la comprensión de lectura están: 
a) Predecir: Actividad que se realiza a partir de unos primeros elementos del texto como 
título, portada y contraportada, poder saber de qué tratará el texto.  
b) Generar preguntas antes, durante y después de la lectura: esta actividad permite hacer 
seguimiento a qué se ha entendido de la lectura y qué se entendió finalmente del texto 
c) Crear representaciones visuales: esta actividad ayuda a consolidar lo entendido del 
texto leído. 
d) Sintetizar: actividad que permite medir el nivel de comprensión del texto leído 
e) Extraer la idea principal: actividad que permite centrar la atención del lector en partes 
específicas del texto leído. 
f) Realizar conexiones con experiencias propias, otros libros, etc. Actividad que permite 
explorar saberes previos a la lectura y reflexiones más profundas al finalizar la lectura de 
un texto. (Borrero 2008, p. 183) 
Para Solé (1992), algunas de las estrategias que facilitan la lectura y su comprensión son: 
“Predecir, verificar y construir una interpretación.” (Solé, 1992, p, 20). La autora explica estos 
tres momentos de la lectura, tomando como ejemplo las novelas policiacas, pues a través de 
ellas, los autores nos dan pistas o rastros que nos permiten predecir, y si hemos leído bien, 
verificar dichas predicciones, y de esta manera construir una interpretación propia sobre los 
motivos de la historia. También la autora hace la salvedad de que este tipo de textos no son los 
únicos en los que podemos utilizar esta estrategia de lectura.  
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Solé (1992) y Borrero (2008) coinciden que la enseñanza de la lectura puede ser más 
fructífera si se tienen objetivos o metas claras desde antes de iniciar a leer, esta estrategia puede 
dar mejores resultados, pues los estudiantes de antemano saben que deben buscar y a qué deben 
enfrentarse al momento de tomar un texto.  
2.7 El taller de lectura 
El taller sugiere actividades prácticas, están cuidadosamente organizados con instrucciones 
precisas, indicadores de evaluación. El taller se define como un conjunto estructural de prácticas, 
eventos, objetos y formas de hacer que se articulan en una dinámica compleja, particularizada en 
cada situación, en cada problema por resolver, el taller es un espacio donde se resuelven 
problemas (Gómez. 2005).  
Entre las particularidades de trabajar por talleres, podemos encontrar que: “las actividades 
se desarrollan en un espacio y en un tiempo determinados y en donde, en oposición a lo 
meramente teórico, predominan las actividades prácticas distintas a la clase magistral” (Gómez. 
2005. p. 84) Lo más relevante al momento de realizar talleres en el aula escolar, durante la clase 
de lenguaje, es que lo práctico impera sobre lo teórico, en este sentido, la función del docente es 
brindar herramientas sobre cómo leer o leer mejor y el estudiante debe usar dichas herramientas 
y aplicarlas en todos los momentos de la lectura. En otras palabras, a un taller de lectura se va a 
aprender a leer leyendo.       
Todos los conceptos abordados permiten tener mayor claridad sobre los retos que se 
afrontaron, y así, poder cambiar algunas prácticas de aula que no aportan a la formación en 
lenguaje y sobre todo, no desarrollan la competencia lectora en los estudiantes.  
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Desde esta óptica se desarrollaron los talleres, como un espacio donde el docente y el 
estudiante exploran la estrategia que más les favorezca, para realizar una lectura exitosa, primero 
con las propuestas en la intervención, como: el recuento, la relectura o generar preguntas antes, 
durante y después de la lectura, crear representaciones visuales, realizar conexiones con 
experiencias propias o con otros libros o textos, y después con estrategias que ellos mismos 
creen, en las cuales se conserve la esencia del taller, aprender haciendo. 
Es importante mencionar que las estrategias cognitivas de (Goodman, 1982)  de 
muestreo, predicción, inferencia, verificación y autocorrección,  son estrategias que se emplean 
para construir significados y son utilizados por todos los lectores y de diferentes maneras, y que 
obedecen a aspectos relativos del lector como lo expone (Lerner, 1985).  El texto…  debe 
considerarse en relación con las situaciones contextuales y con las actividades del lector, quien 
intentará construir un producto de comprensión que tenga sentido dentro de su perspectiva 
individual del mundo”.     
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3 RUTA DE ACCIÓN 
3.1 Plan de acción 
Para llevar a buen fin la intervención, se planificó una ruta de acción la cual permitió  
llevar el control de cuánto se ha ido avanzando en la ejecución del proyecto de intervención en el 
aula, o por sus siglas (PIA), progresos en los talleres con estudiantes y docentes, y objetivos 
alcanzados concebidos para el PIA.      
3.2 Objetivo general de la intervención 
 Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa Santa Inés 
de Pasuncha, a partir del taller de lectura como estrategia de enseñanza y aprendizaje.  
3.3 Objetivos Específicos Docentes  
 Los docentes reconocerán algunas estrategias didácticas, para desarrollar la 
comprensión lectora en los estudiantes. 
 Los docentes conocerán un marco general de referencia sobre lectura y sus niveles. 
 Los docentes adelantarán acciones durante la etapa de diseño y planeación de clases 
en las cuales usen las estrategias propuestas, para el desarrollo de la comprensión 
lectora. 
3.4 Objetivos Específicos Estudiantes  
 Lograr que el estudiante aplique estrategias con las que pueda recuperar 
información de un texto, identifique la estructura del mismo y dé cuenta de las 
ideas principales del texto leído 
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 Los estudiantes elaborarán hipótesis predictivas acerca del sentido global y del 
contenido de un texto, antes y durante el proceso de lectura apoyándose en 
distintos marcadores textuales.  
3.5 Participantes  
Para el desarrollo del proyecto de intervención se contó con la participación de un 
directivo docente, el rector de la institución, once docentes de todas las sedes anexas que 
conforman la institución, quienes participaron de los talleres desarrollados en las sesiones de 
trabajo con docentes y  ciento veintidós estudiantes pertenecientes  a los grados de tercero y 
quinto de primaria. Mi rol fue el de tutor, y mi función consistió en acompañar a docentes y 
estudiantes de la institución en el desarrollo de actividades encaminadas al mejoramiento de las 
prácticas de aula, con docentes, y mejorar la comprensión lectora con los estudiantes, a través de 
la orientación de talleres tanto para docentes como para los estudiantes. 
Para llevar a cabo el proyecto de intervención se contó con la participación de todos los 
docentes de las sedes primarias de la institución, que en su totalidad sumaronn once profesores, 
de los cuales, dos son normalistas superiores, dos magísteres en educación, seis licenciados y un 
psicólogo.  
Su colaboración consistió en participar activamente de las sesiones de trabajo con 
docentes, replicar con sus estudiantes las estrategias de lectura ofrecidas durante estas sesiones 
de trabajo, realizar actividades de planeación de clase, y por último, ser observado en el 
desarrollo de su práctica de aula.  
También fueron participantes fundamentales del proyecto de intervención, los estudiantes 
de los grados tercero y quinto, con quienes se desarrollaron talleres y actividades para brindarles 
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herramientas que les permitieran hacer mejores procesos de lectura. En su totalidad fueron 
intervenidos ciento veintidós estudiantes que estaban divididos de la siguiente manera: setenta 
estudiantes de grado quinto y cincuenta y dos estudiantes de grado tercero. 
3.6 Metodología empleada en la intervención  
La presente intervención se realizó desde el enfoque metodológico de la Investigación-
Acción, la cual se desarrolló a través de cuatro fases: fase diagnóstica la que permitió identificar 
las dificultades en la temática elegida y con ello plantear el problema y las preguntas de 
investigación, fase de diseño, fase de intervención y fase de evaluación del efecto de la 
propuesta.  
En este proyecto de intervención se trabajó desde los fundamentos de la investigación 
acción porque nos permitió involucrar a la comunidad educativa en cada una de las acciones 
ejecutadas en él.  
3.6.1 Instrumentos de recolección de información  
En el proceso de investigación es importante la utilización de instrumentos que conlleven 
a recolección de datos determinantes para obtención de resultados  
 
3.6.2 Observación  
La observación es el primer instrumento que utiliza, por medio de éste se logra el 
acercamiento al aula de clases, y detectar unas primeras dificultades relacionadas con el proceso 
de comprensión lectora en los estudiantes, como lo exponen (Bonilla & Rodríguez, 1995)  Si se 
lleva a cabo una observación participante es factible que este instrumento se convierta en una 
gran ayuda para la investigación.  
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3.6.3 Diario de Campo  
Los registros etnográficos constituyeron el inicio de la fase de planeación del proyecto y 
fueron de gran importancia en la investigación, ya que a través de éstos se recogieron datos 
precisos que ayudaron a los investigadores a organizar las conductas observables y no 
observables que se daban en el aula de clase, además constituyeron el diario de campo, lo cual es 
imprescindibles en la labor de un maestro investigador. (Latorre, A 2003).  (ver anexo 3) 
 
3.6.4 Análisis de documentos 
Como un complemento a la implementación del proceso de intervención, se examinaron 
una serie de documentos relevantes para la intervención, ya que éstos, contenían información 
sobre la institución educativa y el desempeño  académico de los estudiantes. Estos documentos 
fueron: el Proyecto educativo institucional (PEI), Plan de área, consolidado de notas de los 
estudiantes por periodos; también están las políticas educativas y referentes de calidad como por 
ejemplo, los lineamientos curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998), Los Estándares 
Básicos de Competencia (MEN, 2006) y Los Derechos Básicos del Aprendizaje (MEN, 2017), 
los cuales constituyeron el punto de partida y apoyo para el buen desarrollo de la intervención. 
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3.7 Taller con Docentes  
Objetivo 
general 
Los docentes reconocerán algunas estrategias, para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes y lograr que estos 
puedan  recuperar información implícita de textos, apoyados en el uso del material de Lenguaje Entre Textos y algunos títulos 
seleccionados de la Colección Semilla. 
Específicos 
 Los docentes conocerán un marco general de referencia sobre lectura y lectura inferencial y su relación con la recuperación 
de información implícita de un texto 
 Los docentes adelantaran acciones a seguir durante la etapa de diseño y planeación de clases en las cuales usen las 
estrategias propuestas, para el desarrollo de la comprensión lectora y la recuperación de información implícita de un texto 
Desempeños 
esperados  
Al finalizar el taller los docentes: 
 Conocerán el marco general de referencia sobre comprensión lectora, e identificarán qué es la lectura inferencial y qué 
estrategias usar para promoverla. y su relación con la recuperación de información implícita de un texto 
 Llevan a cabo las acciones correspondientes a la etapa de planeación de clases teniendo como base las estrategias 
aprendidas para la recuperación de información implícita de un texto 
Duración 90 minutos 
Materiales 
 Libros de lenguaje Entre Textos 
 Colección Semilla 
 Material digital del portal ColombiaAprende 
 Leer es mi cuento 
 Fotocopias 
 Presentación en PowerPoint del taller 
 Video-beam 
 Bafles  
 Pliego de papel periódico 
 Marcadores 
 Pegante 
 Tijeras 
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Organización 
del taller  
El taller se organiza en cinco etapas: 
Exploración 
 Bienvenida y presentación de los objetivos generales y específicos 
 Explicación de las etapas a desarrollar durante el taller 
 Formular preguntas que inviten a reflexionar sobre la importancia de la extracción de la información implícita en dicho 
video, con preguntas orientadoras  
Estructuración 
 Presentación PowerPoint sobre la fundamentación teórica y conceptual del taller y relación con los referentes de 
Calidad Educativa 
 Distribución de los participantes en mesas de trabajo 
 Revisión de los instrumentos para la ejecución de la actividad 
 Simulación de la clase con la ejecución de las actividades 
Transferencia: 
 Revisar las rejillas de evaluación propuestas en Lenguaje. 
 Conclusiones de la Sesión de trabajo Situado 
Refuerzo.  
 Generar una nueva propuesta de acompañamiento 
Cierre  
 Discusión en plenaria sobre lo aprendido durante el taller (Ver anexo 1) 
A modo de aclaración, en el apartado de anexos se encuentran en su totalidad los talleres realizados con docentes y estudiantes, 
esto con la finalidad ganar espacio en la escritura del informe de la intervención.      
 
Durante el desarrollo de las sesiones de trabajo con docentes se buscó reflexionar sobre el quehacer docente frente a la 
enseñanza de la lengua, y sobre cómo desarrollar la lectura comprensiva en los estudiantes, para así poder incidir en el mejoramiento 
en los niveles de lectura de los estudiantes  y de los resultados de las pruebas de evaluación externas.
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También durante estos encuentros con docentes se abordaron temáticas sobre qué 
estrategias se pueden implementar para que los estudiantes realicen una mejor lectura, al respecto 
cada docente comentaba desde su práctica y desde sus experiencias la estrategia más 
significativas, este hecho permitió hacer un primer acercamiento reflexivo sobre de qué manera 
se estaba enseñando la lectura en las aulas de clase, y representó que se creara un banco de 
experiencias sobre la enseñanza de la lectura, para diversificar la práctica educativa con miras a 
mejorar en dicho aspecto. En un primer momento dicho banco, contó con once estrategias 
distintas la misma cantidad de docentes acompañados, en las que predominaba la estrategia de 
resolver un taller después de realizar la lectura, técnica conocida como según (Hurtado, R, 2005) 
“de las preguntas” pero que se limita a realizar preguntas en que al estudiante se le exigen ubicar 
información explícita en el texto, en otras palabras, preguntas de orden literal. A la par, el tutor 
ofreció otra estrategia, (actividades antes, durante y después de la lectura), la cual se explicara en 
detalle más adelante, con las que, los docentes ya contaban con un amplio portafolio para 
implementar en el desarrollo de sus prácticas de aula, la enseñanza de la comprensión lectora.       
Por su parte con los estudiantes, los talleres se centraron en brindar estrategias para la 
comprensión de la lectura, (Ver anexos 2 y 3) de este modo se realizaron actividades 
encaminadas a ello, tales como por ejemplo: realizar descripciones sobre los personajes, dibujar 
las características de los personajes, argumentar el porqué de una característica de los personajes 
entre otras. Dichas actividades dependían del grado de escolaridad de cada estudiante.  
 Luego de estas actividades, como se planteó en la hipótesis de acción, la finalidad 
consistía en que modificadas las prácticas de aula de los docentes, frente a la enseñanza de la 
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lectura, y con las estrategias adquiridas por parte de los estudiantes, en el último taller de lectura 
aplicado a los estudiantes, ellos mejoraran los resultados en sus niveles de lectura, pasando, por 
ejemplo, del nivel literal al inferencial o de lo posible al nivel crítico de lectura, o dependiendo 
del nivel en que se encontrara al inicio de la intervención.               
3.8 Evaluación 
En lo concerniente a consolidar estrategias para el seguimiento al aprendizaje de los 
estudiantes se tuvo en cuenta que la evaluación de comprensión de lectura, busca medir en qué 
nivel de lectura se encuentra cada estudiante, y en cuanto a ello el (MEN, 1998), propone la 
siguiente manera:  
a) Comprensión a nivel  literal: El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el 
lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. 
b) Comprensión inferencial: El segundo nivel implica que el lector ha de unir al texto su 
experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis.  
c) Lectura crítica: El tercer nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del 
lector (MEN, 1998) 
Para ello se usó una matriz que especifica cada uno de los desempeños de los estudiantes, 
estas matrices se elaboraron teniendo como referencia la taxonomía propuesta por Bloom (1990), 
y fue construida en compañía con los docentes, durante las sesiones de trabajo y se tuvo como 
referente distintas matrices de evaluación utilizadas por los docentes, consultadas en libros y en 
la internet. A continuación se presenta un ejemplo de la matriz elaborada para la evaluación de 
lectura a nivel literal.    
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Constructo de Evaluación: Comprensión Literal  
 
Objetivos de Aprendizaje: Reconocer detalles: nombres, personajes y tiempo dentro de los          
textos leídos. 
           Localizar elementos dentro de los textos leídos. 
           Reconocer las ideas principales dentro de un texto. 
           Reconocer las ideas secundarias dentro de un texto 
 
 
Tabla 1 Ejemplo de Matriz de evaluación de lectura nivel literal  
Contenido Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Identifica 
Quién, Cómo 
,Cuándo y Por 
qué 
Hace observaciones Usa conceptos 
para resolver 
situaciones  
Aplica 
conceptos  
Reconocer 
detalles: 
nombres, 
personajes y 
tiempo dentro de 
los textos leídos. 
Identifica 
detalles: 
nombres, 
personajes y 
tiempo dentro 
de los textos 
leídos 
Clasifica detalles: 
nombres, 
personajes y 
tiempo dentro de 
los textos leídos 
Compara 
detalles: 
nombres, 
personajes y 
tiempo dentro de 
los textos leídos 
Sintetiza los 
detalles, 
nombres, 
personajes y 
tiempo dentro de 
los textos leídos  
Localizar 
información a 
partir de  
(marcadores 
textuales) dentro 
de los textos 
leídos. 
Reporta 
información a 
partir de  
(marcadores 
textuales) 
dentro de los 
textos leídos. 
Distingue 
información  
(marcadores 
textuales) dentro de 
los textos leídos.  
Diferencia 
información 
(marcadores 
textuales) dentro 
de los textos 
leídos 
Analiza 
información 
(marcadores 
textuales) dentro 
de los textos 
leídos 
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Reconocer las 
ideas principales 
dentro de un 
texto. 
 
Enumera las 
ideas 
principales 
dentro de un 
texto.  
Organiza las ideas 
principales dentro 
de un texto. 
Valora las ideas 
principales 
dentro de un 
texto 
Prueba 
viabilidad de las 
ideas principales 
dentro de un 
texto 
 
Cabe mencionar que la importancia del uso de estas matrices elaboradas durante el 
proyecto de intervención, radica en que la evaluación deja de ser un evento al azar de lo que en 
un momento determinado, quiera hacer el docente, y pasa a ser un ejercicio planificado, que se 
desarrollará en las clases.  
Si bien no siempre se aplicaron dichas matrices (Ver anexos 4 y 5) de evaluación por 
todos los docentes, sí se inició un cambio en las prácticas de aula, tanto en los docentes, que 
incorporaban estrategias de evaluación donde ya podían prever qué evaluar y cómo evaluar, 
como en los estudiantes, debido a que estas matrices eran socializadas con los estudiantes con 
anterioridad al ejercicio de evaluación, hecho que les permitía conocer cómo sería el proceso 
evaluativo.  
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3.9  Cronograma implementación PIA  
Tiempos 
 
Actividad 
Semana  Periodo I  
Febrero Marzo Abril 
Objetivo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1
0 
Participantes 
Análisis de 
diagnóstico prueba 
saber  
Analizar los resultados de las pruebas saber 
para conocer desde donde iniciamos el PIA 
x          Tutor y 
Docentes y 
Directivos   
Taller de didáctica 
1 STD 
Abordar algunos conceptos básicos sobre la 
lectura y la comprensión de la misma 
 X         Tutor y 
Docentes  
Taller de 
estrategias 1 
Brindar estrategias para desarrollar la 
comprensión de lectura en los estudiantes 
   X X X     Tutor y 
Estudiantes 
Taller de lectura 1 
Caracterización  
Caracterizar el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes de los grados tercero y 
quinto de la  institución 
  X        Tutor, 
Docentes y 
Estudiantes 
Taller de didáctica 
2 STD 
Profundizar en conceptos  sobre la lectura y la 
comprensión de la misma 
      X    Tutor y 
Docentes 
Taller de 
estrategias 2 
Brindar estrategias para desarrollar la 
comprensión de lectura en los estudiantes, 
profundización 
      X X X  Tutor y 
Estudiantes 
Taller de lectura 2 
Caracterización 
Aplicar estrategias aprendidas durante los 
talleres anteriores 
         X Tutor, 
Docentes y 
Estudiantes 
Acompañamiento 
en planeación y 
observación de 
clases  
Aplicar las distintas estrategias didácticas en 
la planeación y práctica de la clase 
   X X  X X X  Tutor y 
Docentes  
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4 SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1 Análisis y resultados 
En este capítulo se encontrarán los resultados y análisis del proyecto de intervención en el 
aula que se realizó, cabe recordar que la pregunta orientadora de la intervención fue: ¿Cómo 
mejorar el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de quinto y tercer grado de la 
Institución Educativa Rural Departamental Santa Inés de Pasuncha? como se presentó en la fase 
diagnóstica del presente texto.  
4.2 Descripcion de los análisis   
El taller de intervención que se propuso apuntó a cómo mejorar el bajo nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes de tercer y de quinto grado de la institución educativa 
rural departamental Santa Inés de Pasuncha, también a mejorar las prácticas de aula de los 
docentes, y se enfocó en el área de lengua castellana, específicamente en la comprensión de 
lectura.  
Considerando que la intervención alcanza un trabajo desarrollado en dos niveles por una 
parte la formación y acompañamiento a los docentes y por otra el trabajo con estudiantes, se  
precisa, para cada uno de ellos y en detalle las actividades realizadas y la reflexión sobre cada 
una de ellas, los instrumentos utilizados como se explica en el apartado tercero del presente 
informe y los resultados obtenidos. 
 
4.2.1 Trabajo con docentes  
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Se iniciara hablando de los periodos de aplicación que se manejaron, éstos, atendieron al 
desarrollo del calendario académico de la institución, por ende, la intervención se realizó en un 
periodo académico, conformado, en tiempo,  por dos meses y medio lo que equivalió a diez 
semanas. Este lapso de tiempo fue distribuido de la siguiente manera:  
Durante la primera semana se llevaron a cabo reuniones con el directivo docente, a quien 
se le presentó el proyecto y de quien se obtuvieron los debidos permisos para poder poner en 
marcha la intervención. También en esta semana se realizó el análisis de los resultados de las 
pruebas Saber y del índice sintético de calidad educativa (ISCE) de la institución, en compañía 
de los docentes, con el objetivo de socializar el diagnóstico, y así, conocer desde donde se 
iniciaba el proyecto de intervención en el aula y su pertinencia. 
Para la segunda semana se desarrolló la primera sesión de trabajo con docentes enfocada 
a abordar algunos conceptos básicos sobre la lectura y la comprensión de la misma, Para este 
primer encuentro se esperó que los docentes reconocieran algunas estrategias, para desarrollar la 
comprensión lectora en los estudiantes y lograr que estos puedan  recuperar información 
implícita de textos, apoyados en el uso del material de Lenguaje Entre Textos y algunos títulos 
seleccionados de la colección Semilla de literatura, esta jornada de trabajo se llevó a cabo en la 
sede principal de la institución y contó con la presencia de los once docentes de las escuelas 
sedes que conforman la institución.  
Como se mencionó con anterioridad, en este primer encuentro los docentes pusieron en 
común algunas de sus prácticas más exitosas al momento de enseñar la comprensión lectora, 
dichas prácticas o estrategias se caracterizaban por realizar preguntas en que al estudiante se le 
exigen ubicar información explícita en el texto, es decir, preguntas de orden literal, con la cual 
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sólo se favorecía, directamente, la lectura en este nivel. Se explicó que a lo largo de la 
intervención se trabajarían tres estrategias específicas, debido, en gran parte, al tiempo con el que 
se disponía, y se iniciaría con el hecho de complementar la estrategia predominante, en ese 
sentido, se brindó a los docentes la estrategia de actividades de antes, durante y después de la 
lectura, con la intención de aclarar el para qué de éstas mismas.  
De este modo, se mencionó que las actividades antes de la lectura funcionan para, por una 
parte, focalizar la atención de los estudiantes en la lectura, y por otra, para despertar el interés 
por la actividad a realizar, a la par, estos dos primeros momentos  se vinculan con las prácticas 
constructivistas del aprendizaje y del aprendizaje significativo, pues permiten la activación de los 
conocimientos previos, y dan pie para iniciar la construcción del significado frente a lo que se va 
a leer. Se sugirió para esta parte, indagar por aspectos del texto (libro, cuento o fragmento) como 
qué insinúa el título, las imágenes, si las tiene, o los posibles contenidos del texto y algunos 
aspectos referentes al autor.    
Por su parte, en las actividades durante la lectura, se mencionó que éstas brindan la 
oportunidad de promover la predicción y la inferencia a la vez que procesos creativos e 
imaginativos en los estudiantes, la lectura en voz alta posibilita crear suspenso durante la lectura, 
pues en determinado momento se puede suspender la lectura y preguntar ¿qué pasará? con la 
acción o con el personaje, dependiendo del texto que se lea. También permite hacer una primera 
evaluación de la comprensión del texto a la vez que los estudiantes, por medio de sus cometarios, 
darán cuenta de lo que han entendido hasta ese momento.   
Por último se habló de las actividades después de la lectura, se comentó que éstas 
posibilitan la construcción de la significación, o global o específica, de lo leído. Para lograrlo es 
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necesario enfocar la atención de los estudiantes hacía preguntas como: ¿Qué nos contó (el texto)? 
¿Cómo se desarrollaron la historia?  
Por tratarse de un primer momento se sugirió que todas estas actividades se realizaran de 
manera oral y pasar gradualmente a la forma escrita.                 
En la semana siete se desarrolló la segunda sesión de trabajo con docentes, y al igual que 
la primera se enfocó en ampliar conceptos de lectura y la comprensión, en afianzar estrategias 
que permitan a los estudiantes acercarse a la lectura, a su comprensión y como hecho relevante a 
la evaluación de la lectura en el aula de clase, aspecto que no se había contemplado en la 
intervención, pero al que las dinámicas propias de la reflexión académica escolar, nos fue 
conduciendo, por sugerencia misma de los docentes acompañados.   
Para este momento la estrategia que se abordó fue la “relectura” siguiendo a Borrero, 
(2008) y a Hurtado (2005)  quienes definen que esta es una estrategia que facilita la 
reconstrucción del significado del texto. Después de leído, se invita a los estudiantes a hablar 
sobre lo que comprendieron, lo permite que expresen los resultados de su interacción con el 
texto. Es importante que el docente fomente la discusión sobre lo que se leyó, y ayude a precisar 
lo que no quedó claro. Son importantes en esta estrategia el recuento de lo leído y la relectura 
cuando no se tiene suficiente claridad sobre lo que se leyó. Como complemento a esta estrategia 
se puede combinar con otras actividades como la lectura guiada, la lectura en parejas, estrategias 
que permiten el trabajo colaborativo, desde la óptica del constructivismo.  
Por último, se abordó la estrategia de las preguntas, la importancia de esta actividad, 
sugerida por los docentes, radica en que las pruebas que se realizan a los estudiantes en las tanto 
internas y externas, siempre obedecen a esta técnica, con las que se mide el nivel de comprensión 
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literal, inferencial y crítico. Para ello se tuvo en cuenta lo postulado por Solé (1994) sobre la 
pregunta pertinente:  
(...) es aquella que es coherente con el objetivo que se persigue mediante la lectura. Así, por 
ejemplo, si ante un texto expositivo de tipo causal se pretende que los alumnos puedan 
establecer cuáles son sus ideas principales, las preguntas pertinentes serán aquellas que 
conduzcan a determinar el tema que se trata en el texto, los fenómenos que son 
considerados como causa o antecedente de determinados hechos y los mismos hechos en 
cuanto a efecto. Si se trata de resumir una narración, serán pertinentes las preguntas que 
permitan, más allá de identificar a los personajes y el escenario, establecer el núcleo 
argumental: el problema, la acción y la resolución.       
En teste sentido, Solé (1994), retomando a Pearson y Jonson, (1978), citado por Hurtado 
(2005) plantea tres tipos de preguntas:  
 Preguntas de respuesta literal. Preguntas cuya respuesta se encuentra literal y 
directamente en el texto. 
 Preguntas piensa y busca. Preguntas cuya respuesta es deducible, pero que requiere que el 
lector relacione diversos elementos del texto y que en algún grado, realice inferencias. 
 Preguntas de elaboración personal. Preguntas que toman como referente el texto, pero 
cuya respuesta no se puede deducir del mismo; exigen la intervención del conocimiento 
y/u opinión del lector.      
 
Así, se plantea que las actividades estén guiadas de la siguiente manera: para trabajar el 
nivel literal se debe propender por preguntas del orden de ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? 
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Mientras que para trabajar el nivel inferencial las preguntas deberían inclinarse hacia las 
siguientes: ¿Qué pasaría si…? ¿Qué diferencia…? ¿Qué semejanzas…? ¿A qué se refiere 
cuando...?  
Por su parte las preguntas de nivel crítico se pueden trabajar por ejemplo con los 
siguientes interrogantes: ¿Qué opinas de…? ¿Cómo crees que…? ¿Qué hubieras hecho…? Esta 
estrategia de las preguntas se podría denominar como la segunda parte de la estrategia de las 
actividades antes, durante y después de la lectura, que se caracterizan por ser de forma oral,  pues 
en este momento se espera que los estudiantes realicen actividades de manera escrita. Vale la 
pena aclarar que pasar de la fase de lo oral a lo escrito no se pudo dar por la falta de tiempo  
 
En las semanas cuatro, cinco, ocho y nueve, se realizaron acompañamiento de aula a los 
docentes, en los que se trabajaron aspectos como la planeación y la observación de clases, en 
éstas se esperó ver, la vinculación de las estrategias abordadas en las sesiones de trabajo con 
docentes, a sus prácticas de aula. 
Después de trabajar con los docentes la primera de las tres estrategias de lectura se 
esperaba que los docentes involucraran en sus prácticas de aula estas mismas, pero no sucedió 
así, el proceso fue lento y se hizo necesario un acompañamiento casi que personalizado en el 
momento de hacer la planeación de la clase, en el diario de campo se registró lo siguiente: “en la 
sesión de trabajo con los docentes no hubo claridad frente al hecho de que las actividades de 
lectura deben ser planeadas y no llegar a la clase a improvisar, frente a este aspecto el docente 
intenta hacer preguntas durante la lectura de un texto que no ha leído con anterioridad ” (Diario 
de campo 09/05/2017)   
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Así, la planeación se fue mostrando como un elemento clave para enseñar la comprensión 
lectora, pues el conocer con anterioridad lo que voy a leer en clase ayuda a saber cuál estrategia 
sería la más conveniente,  y a tener en cuenta el tipo de texto que se va a presentar en la clase. 
Dando paso a la observación de clase, se evidenció “que replicamos del modo como 
aprendemos” (Diario de campo 11/05/2017)  se puede pensar que enseñamos lo que nos gusta, 
esta afirmación nace del hecho de que la mayoría de los docentes replicaron en clase una de las 
sesiones de trabajo, en la que, durante la exposición se abordó el libro de “Siete ratones ciegos” 
ilustrada y versionada por el autor chino Ed Young, la historia les areció tan llamativa, 
interesante y práctica que decidieron compartirla con sus estudiantes. Con esta actividad los 
profesores esperaban que sus estudiantes conocieran la estrategia de cuestionarse antes, durante y 
después de la lectura. Frente a este aspecto es importante realizar más actividades de ejemplo con 
los docentes, y con muchos más textos, hasta que se adquiera la destreza por parte de ellos para 
planear y desarrollar sus propias actividades.               
4.2.2 Trabajo con estudiantes  
En la tercera semana se desarrolló el primer taller de caracterización de lectura cuyo 
objetivo fue el de conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de los grados 
tercero y quinto de la  institución, al momento de iniciar el proyecto de intervención. También, 
se recogió información sobre las dificultades más frecuentes que los estudiantes presentan al 
momento de realizar una lectura. Esta actividad se desarrolló con todos los estudiantes de las 
sedes acompañadas en los cursos de tercero y quinto grado.  
Para esta actividad se tomó como instrumento el texto de “Cómo son y quienes son los 
duendes” para el grado tercero y “Los Dinosaurios” para el grado quinto (Ver Anexos 7 y 9) la 
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actividad consistió en conocer el nivel de lectura que cada estudiante presentaba, para ello, cada 
estudiante debía realizar la lectura del texto de forma individual y responder a seis preguntas, de 
las cuales dos de cada una de ellas correspondían a cada uno de los niveles de lectura literal, 
inferencial, y crítico; esta información fue consignada en una base de datos, (Ver Anexo 11) y 
permitió clasificar a los estudiantes en determinado nivel de lectura e identificar algunas de sus 
falacias.        
Para las semanas cuarta y hasta la novena, se desarrollaron los talleres de estrategias de 
lectura uno, que consistió en hacer reflexiones antes, durante y después de la lectura; dos técnica 
del recuento y tres técnica de las preguntas, en ellos se brindaron estrategias para desarrollar la 
comprensión de lectura en los estudiantes, la dinámica de trabajo se dio una semana con los 
estudiantes de tercer grado, y a la siguiente semana con los estudiantes de grado quinto y así 
sucesivamente por cada una de las sedes acompañadas. 
El trabajo realizado con los docentes también se desarrolló con los estudiantes en cuanto 
a las estrategias de comprensión lectora, en ese aspecto el tutor guiaba la lectura, o realizaba la 
lectura en voz alta o dirigía el trabajo para que los estudiantes se organizar y trabajaran entre 
ellos de manera colaborativa. En este sentido la estrategia de trabajo por parejas se realizó con la 
finalidad de que los estudiantes de grado quinto le leyeran a los estudiantes de grado tercero y les 
colaboraran a estos con su proceso de comprensión, entre los dos estudiantes se hacían preguntas 
que ayudaran a comprender lo que estaban leyendo, dejando espacio para que el tutor 
interviniera en el caso de ser necesario. 
Con los estudiantes de grado quinto también se utilizó esta estrategia y también la del 
trabajo colaborativo, que consistía en formar grupos de cuatro personas, cada uno con un rol 
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definido (lector, controlador del tiempo, el preguntón y el comunicador) el lector era el 
encargado de realizar la lectura para todos los integrantes del grupo, el preguntón era el 
encargado de realizar cuestionamientos a la lectura para ayudar a la comprensión, el controlador 
del tiempo era el encargado de supervisar que las actividades se desarrollaran dentro de los 
tiempos estimados y el comunicador era quien socializaba la actividad del grupo con todo el 
salón, estos roles no eran estáticos, sino que variaban para que todos los integrantes pudieran 
ocupar cada uno de los roles. “Estas actividades fueron recibidas de buena manera tanto por 
docentes como estudiantes y fomentan el aprendizaje social” (Diario de campo 16/05/2017)       
    Para finalizar, se realizó la estrategia de las preguntas, en la semana diez de la 
intervención se desarrolló el segundo taller de caracterización de lectura cuyo objetivo fue el de 
conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de los grados tercero y quinto de la  
institución, al momento de finalizar el proyecto de intervención. Para ello se tomaron como 
instrumentos las lecturas “Me llamo… Albert Einstein”  y “Lluvia” (2016) para los grados 
tercero y quinto respectivamente, con la misma modalidad que para la primera caracterización.   
4.3 Reflexión sobre las acciones realizadas 
Sesión de trabajo con docentes, realización de taller de exploración teórica, en esta fase, 
se abordaron conceptos básicos sobre la lectura orientado por las preguntas ¿por qué leo? y ¿para 
qué leo?  Atendiendo a la dinámica de qué estrategias conozco como docente para poder enseñar 
a mis estudiantes la comprensión lectora. Se tomaron como referentes teóricos los expuestos en 
el capítulo del marco teórico del presente informe. Como aspectos relevantes, quedaron 
reflexiones del siguiente tipo: “si no sé leer no puedo enseñar a leer” (Diario de campo 
16/03/2017) ésta, fue importante pues se empezó a ver en los docentes una disposición positiva 
frente a la intervención.        
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Acompañamiento y apoyo en la planeación de clases: El tutor acompañó a los docentes 
en el proceso de planeación de clases con el fin de que se apliquen estrategias didácticas para 
lograr la comprensión lectora y en las cuales se tuvieran en cuenta los diferentes referentes 
nacionales como los estándares y lineamientos curriculares, a la par que desarrollaran en clases 
las estrategias abordadas en las sesiones de trabajo con ellos. Pensando en que la reflexión lleva 
al cambio, existe, entre la mayoría de esta comunidad de docentes, una apatía frente a la 
planeación, algunos de los comentarios que ellos hacen frente a la planeación son: “la planeación 
de mis clases está hecha hace mucho tiempo solo debo incorporarle los DBA”, (Diario de campo 
17/03/2017) haciendo referencia a los derechos básicos de aprendizaje, y al hecho de que la 
enseñanza de la lectura no ha cambiado y que por ende no se deben modificar.    
Las sesiones de trabajo con docentes, como se mencionó anteriormente, se llevaron a 
cabo en la sede principal de la institución en reunión general con los once docentes de las diez 
sedes acompañadas, en donde, a través de talleres de manera grupal, o por medio del trabajo 
colaborativo o individual, se desarrollaban distintas estrategias para abordar la enseñanza de la 
lectura. Por la mayoría de los docentes fueron bien recibidas y entre las que se pude destacar se 
encuentran las actividades después de la lectura y el recuento de lo leído, que permiten evaluar 
de algún modo el nivel de comprensión que alcanza cada estudiante, algunos docentes 
manifestaron conocer dichas estrategias, lo cual se piensa, funciono como motivación para que 
los otros docentes también quisieran aplicarlas en sus respectivas aulas    
 Por otra parte, se trabajaron estrategias para desarrollar la comprensión de lectura en los 
estudiantes, taller uno, reflexiones antes, durante y después de la lectura, taller dos técnica del 
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recuento y taller tres técnica de las preguntas, también expuestos con anterioridad. Fue relevante 
que los estudiantes siempre tuvieron una actitud positiva frente a las actividades que se 
desarrollaron, “…entre las actividades que más les llaman la atención es que yo les lea en voz 
alta y simule los sonidos de animales, carros, etc…” (Diario de campo 14/04/2017)   
Los talleres con estudiantes se desarrollaron en cada una de las sedes escolares a las 
cuales pertenecían, algunos de los talleres se trabajaron en equipo, otros en trabajo colaborativo y 
también en trabajo individual atendiendo a las propuesta constructivista expuesta en capítulos 
anteriores. Se destaca que en estas zonas rurales los estudiantes gustan mucho del trabajo en 
equipo y colaborativo, siendo aún niños es más fácil controlar las actividades así, pues ellos 
siempre están manifestando cuál de los integrantes no está realizando su labor                 
Según el cronograma propuesto para la intervención, se cumplió con la aplicación del 
mismo en un 85% de las actividades, teniendo en cuenta que se debió desarrollar en dos fases, 
una con docentes y otro con estudiantes. Las sesiones de trabajo con los docentes se 
desarrollaron en su totalidad lo que equivalió al 50%, y los talleres con los estudiantes se 
desarrollaron en un 35%, así, se obtuvo un total de 85 % de aplicación.   
4.4 Sistematización de la práctica 
Para comenzar, se hace necesario hablar sobre el proceso de recolección de la 
información, ésta, fue recopilada por medio de los instrumentos definidos en el apartado tercero 
del presente informe, elaborados y validados por diferentes grupos de estudio en la maestría en 
profundización de la universidad Externado de Colombia, en el seminario de Trabajo de Grado y 
por instrumentos del programa para la excelencia académica, adaptados al proyecto de 
intervención: 
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4.4.1 Estudiantes  
Instrumento de caracterización nivel comprensión lectora, (Ver Anexo 11) este 
instrumento realizado en el programa ofimático de Excel permitió cuantificar las respuestas 
correctas o incorrectas obtenidas por cada estudiante después de aplicar el taller de lectura de 
caracterización de comprensión lectora, (Ver Anexo7) de los estudiantes de grados tercero y 
quinto: Con la ayuda de este instrumento se pudo medir el nivel de lectura, en el momento inicial 
de la intervención, y el avance de los estudiantes en cuanto a su nivel de lectura al finalizar la 
intervención, por medio de este instrumento se pudo observar  si dicho nivel, literal, inferencial o 
crítico, se mantuvo o mejoró. Este instrumento fue  elaborado por el Instituto Colombiano para la 
evaluación de la educación, y adaptado para la aplicación del proyecto de intervención. (Ver 
Anexos 7-11) 
4.4.2 Docentes  
Planeador de clase (ver Anexo 6)  este instrumento permitió  cuantificar la cantidad de 
docentes que pasaron de la planeación de clases verbal a la escrita, se recuerda que para el 
momento de la observación de la clase, por parte del tutor al docente, este último debía, antes de 
iniciar la clase, presentar la planeación para dicha clase, o contar de manera verbal, cómo iba a 
desarrollar la clase de ese momento, esta actividad se realizaba sólo con la clase de lenguaje. 
Este instrumento también permitió cuantificar si el docente acompañado, hizo uso de las 
estrategias didácticas brindadas durante las sesiones de trabajo, y así poder ver o evidenciar, si el 
hecho de poner en práctica dichas estrategias en el aula de clase, contribuía o no al mejoramiento 
de la comprensión lectora en los estudiantes, es de aclarar  que el instrumento de caracterización 
de nivel de comprensión lectora, se aplicaría a todos los estudiantes, independientemente si el 
docente empleara o no las estrategias en el aula de clase.     
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Instrumento de observación de clases (ver anexo 12 y 13) como su nombre lo indica, con 
este instrumento se registraron por un lado, las observaciones que se presentaban en el aula de 
clase, durante el desarrollo de la clase de lenguaje, y por otro, las reflexiones que surgían 
después de cada acompañamiento en el aula a cada uno de los docentes participantes, su número 
de uso es limitado debido al poco tiempo que duró la intervención y a los pocos espacios que se 
dieron para su diligenciamiento. Por tanto se limitó a dar cuenta si en la práctica, el docente 
aplicaba los talleres propuestos para mejorar la comprensión lectora.     
Diario de campo, en este se registraron todas las impresiones que el tutor percibió durante 
todo el proceso de implementación del proyecto, en él se encuentra anotaciones como por 
ejemplo, reflexiones sobre las sesiones de trabajo con docentes o la aplicación de los talleres de 
caracterización con los estudiantes, y algunas reflexiones sobre los acompañamientos en aula 
realizados.  
De este modo, las actividades se desarrollaron de la siguiente manera:  
Planeación de clases: esta actividad buscó que los docentes reconocieran la importancia 
de la planeación de clases como elemento fundamental para el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, no sólo de la comprensión lectora,  y también para que se identificaran los elementos 
esenciales para la planeación de clases y los momentos de la misma bajo el esquema del 
aprendizaje significativo como se presenta a continuación: 
Inicio, en este segmento se busca que el docente de a conocer el objetivo de la clase a los 
estudiantes, esta acción es pertinente puesto que  ayuda a que los estudiantes para que estén 
enterados sobre hacia dónde se dirigen en la clase, y así al finalizar la misma sepan si se cumplió 
o no el objetivo. 
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Exploración de saberes previos: Enmarcados en las corrientes constructivistas de la 
enseñanza, nada viene de la nada, esta actividad es fundamental para la construcción del nuevo 
conocimiento, a la vez que permite establecer puntos de partida sin repetir temáticas abordadas 
antes en la clase. 
Desarrollo: en este momento se proponen diversas actividades de interacción entre los 
estudiantes trabajo independiente, en parejas o cooperativo, a la vez que se ponen en práctica 
algunas de las estrategias didácticas para la enseñanza del lenguaje en la escuela y la enseñanza 
de la lectura.  
Evaluación: se espera que en este parte se evidencien mecanismos de evaluación 
formativa, que apunten al logro u objetivo de los aprendizajes planteados, así como que se hagan 
explícitos los desempeños que el docente espera observar como resultado del proceso de 
aprendizaje en sus estudiantes. En otras palabras que ponga en uso las matrices de evaluación 
construidas durante las sesiones de trabajo.  
Se presenta así, la manera como se recolectó la información con la que se obtuvieron los 
resultados de la intervención,  y que en resumen fue la siguiente para estudiantes el diario de 
campo y los instrumentos de caracterización de nivel de comprensión lectora, uno y dos, el 
primero aplicado al iniciar la intervención y el segundo al finalizar la misma, de este contraste 
entre los dos instrumentos y de la comparación de los resultados de la caracterización se 
presentarán los resultados más adelante. 
Por su parte, para  los docentes, se tuvo en cuanta el diario de campo, el observador de 
clases y el planeador de clases, de esta manera se presentan a continuación los resultados:     
4.5 Resultados    
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Teniendo en cuenta lo proyectado en el cronograma de actividades, la intervención se 
inició en el mes de febrero de 2017; para ese entonces en el diario de campo se hizo la siguiente 
anotación:  
“se evidencia que la mayoría de los docentes no hacen planeación de las clases de 
manera escrita, para la observación de clases el docente comenta de forma oral lo que 
van a realizar durante la clase” (Diario de campo, 10/03/2017).  
Esta práctica se vio generalizada en las sedes visitadas con los docentes acompañados y 
se puede ver reflejado en el gráfico siguiente donde se observa en color azul, que el 35% de los 
docentes hace una planeación escrita de sus de clases, mientras que en color rojo se puede 
observar que el 65% de los docentes no la hace.  
 
Gráfico 3. Resultados planeación de clase escrita  
También al inicio de la intervención, en diálogo con los docentes acompañados durante la 
primera sesión de trabajo, se indagó por el uso de estrategias y didácticas utilizadas en el 
momento de enseñar la comprensión de la lectura, la respuesta más común que dieron los 
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docentes fue: “leemos el texto y proseguimos a desarrollar el taller de preguntas que propone el 
mismo libro de texto” (Diario de campo, 22/02/2017) de esta observación generalizada en el 
grupo de docentes acompañados se pudo concluir que  el 93%, representado con el color rojo, de 
los docentes no hacen uso de las nuevas didácticas y estrategias para desarrollar la competencia 
lectora, y que sólo el 7% representado con el color azul, si hace uso de nuevas estrategias, como 
se puede ver en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 4. Resultados uso de estrategias y didácticas  
Después del desarrollo de la primera sesión de trabajo con docentes, y que tuvo como 
finalidad dar a conocer concepciones básicas sobre la lectura y las primeras estrategias para la 
enseñanza de la misma, como se mencionó en los capítulos anteriores, se pudo constatar  que 
solo el 38 %, representados en color azul, de los docentes replicaron dichas estrategias en el aula, 
frente a un 62 %, referidos con el color rojo, de os docentes que no lo hicieron, como se observar 
en la gráfica, la cual se obtuvo de contrastar el planeador de clases y el observador de clases.    
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Gráfico 5. Resultados uso de estrategias después de la primera STD 
 
En los momentos de observación de clases, y en los diálogos con los estudiantes se pudo 
conocer que la falta de planeación de clases es algo que desmotiva el aprendizaje a los 
estudiantes:  
“La profe siempre en la clase de español nos hace dictados de las cartillas que allá 
tenemos, y luego nos dice que leamos algunos de los libros de la biblioteca y que no 
sea un libro que ya hubiéramos leído” (observador de clases 16/02/2017).  
Con el paso del tiempo, en la novena semana después de la puesta en marcha de la 
intervención, y una semana antes de finalizar, se pudo evidenciar que a las prácticas de aula de 
los docentes acompañados se fueron incorporando las didácticas desarrolladas en las sesiones de 
trabajo con docentes tanto en la primera como en la segunda, que no se debe olvidar, tuvieron 
como objetivo brindar orientaciones didácticas para el mejoramiento de la prácticas de aula y de 
la enseñanza de la lectura con el fin de mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes.  
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Como transición interesante y satisfactoria, “se pasó de la planeación oral a la escrita en 
el área de lenguaje o de español como es conocida en el contexto de la escuela”, así quedó 
registrado en el (Diario de campo, 05/05/2017), estos avances se pueden observar en la siguiente 
gráfica y quizá se logran explicar por el hecho de que lo manifestaron algunos docentes: 
“planificar es mucho más fácil que improvisar todos los días”  (Diario de campo, 21/02/2017), 
 
Gráfico 6 Resultados uso de planeación de clase escrita y aplicación de estrategias STD 1 y 2 
Frente a estos resultados, se puede decir que la intervención con los docentes arrojó 
resultados positivos, pues se pudo ver un mejoramiento en los aspectos de planeación de clases e 
incorporación y uso de estrategias para mejorar la lectura en los estudiantes, hecho que se dio 
durante el tiempo en que se realizó la intervención y que se observó en cada acompañamiento a 
cada una de las sedes escolares.   
Respecto a la labor desarrollada directamente con los estudiantes, esta tuvo por finalidad 
mejorar los procesos lectores y así la comprensión lectora, para ello se realizó, en primera 
instancia, una caracterización sobre el nivel de lectura en que se encontraba cada uno de  los 
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estudiantes. Esta caracterización se desarrolló en dos momentos, el primero al iniciar la 
intervención y el segundo al finalizar la misma, los resultados se presentan a continuación. 
 
Gráfico 7. Resultados de caracterización de los estudiantes de tercer grado según su nivel de lectura primer 
momento 
En la primera caracterización que se aplicó a los estudiantes de grado tercero, que se 
realizó durante la tercera semana de la intervención, se tomó como lectura base el texto de 
Roberto Rosapini, (2005) El mágico mundo de los duendes. (Ver anexo 7) Un texto de 108 
palabras con una imagen. 
Para clasificar al estudiante en un nivel de lectura, éste debía hacer la lectura y luego 
responder seis preguntas que en su orden obedecían a cada uno de los niveles de lectura así, nivel 
literal, nivel inferencial y nivel crítico, sólo si respondía de manera correcta las dos preguntas de 
cada nivel de lectura, se tomaba como superado dicho nivel de lectura.  
Estos resultados fueron registrados en una base de datos en Excel (Ver anexo 11) y 
tabulados como se presentaron en el gráfico anterior. Es de mencionar que para la aplicación de 
este ejercicio, el estudiante realizaba la actividad en forma individual, en un lugar aislado de 
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ruido y posibles distracciones y podía disponer del tiempo que quisiera y releer el texto cuantas 
veces creyera necesario para responder el cuestionario.       
Los resultados hablan por sí  mismos, del total de estudiantes de grado tercero cincuenta y 
dos, sólo el 10% de ellos, señalados con color azul aprobaron el nivel literal de lectura, y el 5% 
en el mismo color, aprobaron el nivel inferencial y el 0% de los estudiantes de grado tercero hace 
una lectura de nivel crítico, o sea que el 100% de los estudiantes debe mejorar en este nivel.        
Por su parte, la primera caracterización con los estudiantes de grado quinto, también se 
desarrolló durante la tercera semana después de iniciarse la intervención, se desarrolló con base a 
la lectura Los Dinosaurios, (Ver anexo 9) tomado y adaptado de la página de internet 
dinosaurios.org, de 131 palabras y sin imágenes. De igual manera que con los estudiantes de 
tercero, para la clasificación del estudiante en un nivel de lectura, éste debía hacer la lectura y 
luego responder cinco preguntas que en su orden obedecían a cada uno de los niveles de lectura 
así, nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, sólo si respondía de manera correcta las 
preguntas de cada nivel de lectura, se tomaba como superado dicho nivel de lectura. Estos 
resultados fueron registrados en una base de datos en Excel (ver anexo 11) y tabulados como se 
presentaron en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 8. Resultados de caracterización de los estudiantes de quinto grado según su nivel de lectura primer 
momento 
Se puede observar que los estudiantes de quinto grado, que en su totalidad suman setenta, 
sólo el 30% de ellos, señalados con el color azul, realiza una lectura a nivel literal, frente a un 
70% en color rojo que no lo hace. En cuanto a la lectura de nivel inferencial, sólo el 15%  de los 
estudiantes de quinto grado puede realizarla, y la lectura de nivel crítico, sólo el 10% de todos 
los estudiantes de grado quinto está en capacidad de realizar la lectura a éste nivel.      
Luego de aplicarse los talleres con los estudiantes, y que las prácticas de aula de los 
docentes incluyeran las estrategias didácticas en lectura propuestas en la intervención, 
actividades antes, durante y después de la lectura, recontar los textos leídos, y la estrategia de las 
preguntas, como se propuso en la hipótesis de acción, así como la lectura en voz alta, lectura 
compartida, lectura guiada, lectura por parejas y lectura individual se observaron cambios 
significativos en los procesos lectores de los estudiantes como se pueden observar en la gráfica 
siguiente.  
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Gráfico 9 Resultados de caracterización de los estudiantes de tercer grado según su nivel de lectura segundo 
momento 
Después de la segunda aplicación de caracterización, realizada en la décima semana, en el 
momento de finalizar la intervención, se pudo observar, en los estudiantes de tercer grado, 
mejores resultados en todos los niveles de comprensión de lectura propuestos, pero en el nivel de 
comprensión literal, es en el ámbito donde más notorios fueron los resultados, alcanzando un 
25% de mejoría, mientras que en los otros niveles sólo se logró un 10% y 1% respectivamente, 
estos resultados son en comparación con la aplicación realizada en el primer momento, en la 
segunda semana, de la intervención. 
Para llevar a cabo esta segunda y última, aplicación de caracterización de lectura,  que 
serviría como instrumento de evaluación, se trabajó de la misma manera que en la aplicación del 
primer momento, lo único que cambio fue la lectura que los estudiantes debían realizar, para el 
caso de grado tercero, se sugirió un texto de  Roldán, Gustavo (2008). “Me llamo… Albert 
Einstein”  (Ver anexo 8) texto tomado de la colección Semilla, colección de libros con que se 
dota a las instituciones educativas. 
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Las características del texto fueron similares a la de la anterior aplicación, contando con 
102 palabras y una ilustración. La aplicación se desarrolló de la misma manera que en el primer 
momento, de forma individual, en un lugar silencioso para favorecer la concentración del 
estudiante,  y se recolectó la información en el mismo formato de Excel, (Ver anexo 11) para 
facilitar la tabulación de los datos.     
 
Gráfico 10. Resultados de caracterización de los estudiantes de quinto grado según su nivel de lectura segundo 
momento 
 
Para el caso del grado quinto, también, se pudo observar mejores resultados en el nivel de 
comprensión literal de lectura, en comparación con la primera aplicación de la prueba de 
caracterización, que fue realizada al inicio de la intervención.  Después de la segunda aplicación 
de caracterización, realizada también durante la décima semana, en el momento de finalizar la 
intervención, se pudo observar, en los estudiantes de quinto grado, mejores resultados en todos 
los niveles de comprensión de lectura propuestos, pero en los niveles de comprensión literal e 
inferencial, son los ámbitos donde más notorios se pueden ver los resultados, alcanzando una 
mejoría en un 45% y 25% respectivamente, resultados que se comparan con la primera 
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aplicación realizada en el primer momento, en la segunda semana, de la intervención, igual que 
con los estudiantes de grado tercero.  
Para desarrollar la segunda y última, aplicación de caracterización de lectura, se trabajó 
de la misma manera que en la aplicación del primer momento, también en este caso, lo que 
cambio fue la lectura que los estudiantes debieron realizar, para el caso de grado quinto, se 
sugirió la lectura “Lluvia” (ver anexo 10) anónimo texto tomado del libro “La tierra, el cielo y 
más allá. Una expedición al cosmos (2017) también de la colección Semilla. 
Las características del texto fueron similares a la de la anterior aplicación, contando con 
142 palabras y sin imágenes. La aplicación se desarrolló de la misma manera que en el primer 
momento, de forma individual, en un lugar silencioso para favorecer la concentración del 
estudiante,  y se recolectó la información en el mismo formato de Excel, (Ver anexo 11) para 
facilitar la tabulación de los datos.     
Ahora bien, los resultados en los niveles de comprensión inferencial y crítico no fueron 
los esperados, pues en comparación entre los resultados obtenidos en la primera aplicación y la 
segunda, la aplicación de salida, se obtuvo que en ambos casos, los estudiantes de tercero y 
quinto consiguieron una mínima mejoría que equivale al 5% en lectura inferencia y en 1% en 
lectura crítica en los estudiantes de grado tercero.  
Por su parte los estudiantes de grado quinto para los casos de lectura a nivel inferencial y 
crítico, su mejoría también fue mínima lo que en número equivale a 10% en el nivel inferencial y 
0% en el nivel crítico, es de aclarar que desmejoró, sin que se mantuvo el mismo nivel con el que 
se inició el procesos de intervención.      
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Es un hecho que estos resultados están vinculados con la intervención realizada durante 
las diez semanas y las estrategias brindadas en él, “al momento de presentar los exámenes 
internos, los estudiantes leían primero las preguntas antes de realizar las lecturas sugeridas del 
examen, esto es muy gratificante pues responde a una de las estrategias de lectura brindadas en la 
intervención” (Diario de campo, 05/26/2017).  
Observando con detenimiento dichos resultados, se puede decir, que tanto en tercero 
como en quinto, para el momento de la intervención, subió el porcentaje de estudiantes que se 
encontraban en nivel literal de comprensión de lectura, pero sigue siendo preocupante el gran 
número de estudiantes que se encuentran en niveles muy bajos en la comprensión de lectura 
inferencial y crítico.  
También cabe rescatar que “se observan cambios al momento de leer en los estudiantes, 
pues la mayoría ya no hacen lectura guiada con el dedo o con el lápiz, ni mueven los labios, y se 
autocorrigen cuando se dan cuenta de la falla” (Diario de campo 05/25/2017). Esta aplicabilidad 
de las estrategias aprendidas permitió deducir que los estudiantes se concentraran más en la 
lectura y en intentar comprenderla, que en momentos antes de la intervención.   
4.6 Evaluación de la propuesta 
El objetivo de este proyecto de intervención en el aula fue el  mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes de la institución educativa Santa Inés de Pasuncha, a partir del taller de 
lectura como estrategia de enseñanza y aprendizaje, incorporando actividades y estrategias 
metodológicas orientadas a mejorar en dicho aspecto. Se considera que este objetivo se logró, 
pues todas las actividades planteadas fueron elaboradas con la finalidad de potenciar la 
comprensión lectora desde una perspectiva lúdica y participativa. 
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Se puede decir que después de la aplicación de las diferentes estrategias planteadas, se 
logró evidenciar que los estudiantes presentaron mejoría al momento de comprender los textos 
leídos en el nivel literal, pero no sucedió lo mismo con los niveles inferencial y crítico, como se 
propuso en el proyecto, y como se evidencia en los resultados de caracterización de nivel de 
lectura y comprensión, como se puede observar en los gráficos 9 y 10 los cuales se derivan de los 
instrumentos propuestos.   
En cuanto a los docentes, el objetivo se cumplió pues para ellos fue importante conocer 
nuevas formas de enseñar los procesos de lectura, y se espera que en un futuro los docentes 
continúen el proyecto de manera autónoma, esto en cuanto a cambio en las prácticas de aula, 
nueva perspectiva de la enseñanza del lenguaje, continuar con la importancia de la enseñanza de 
la lectura en el aula de clase y la planeación de las mismas.      
Así mismo, durante el desarrollo de las actividades de la intervención, se pudo observar 
que los estudiantes requieren de un acompañamiento constante por parte del docente y realizar, 
al finalizar de cada taller, un ejercicio de retroalimentación, para construir nuevos aprendizajes y 
dar a todos la posibilidad de reflexionar y expresar sus opiniones, sobre lo leído.  
Por otra parte, se pudo observar que las sesiones de trabajo con docentes, son un buen 
recurso para llevar nuevas didácticas al aula, parte de los procesos de formación continua, pues 
los docentes se ponen, una vez más, en contacto con nuevas teorías del aprendizaje y la 
enseñanza, y en la mayoría de los casos son replicadas en el aula de clase. 
Entre los aspectos que dificultaron el desarrollo del proyecto de intervención están las 
dinámicas propias de la escuela pública, en este sentido en ella confluyen muchos programas 
gubernamentales como: programas de inclusión escolar dirigidos a docentes y estudiantes, 
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programas de prevención dirigido a estudiantes, programas de aprovechamiento del tiempo, 
también para docentes y estudiantes, entre otros, que se deben atender pues también son 
importantes, así, en ocasiones de los acompañamientos de intervención,  no se pudo desarrollar a 
cabalidad todas las actividades planeadas, pues se debió compartir espacio, tiempo y personal 
docente y estudiantil. Esto no quiere decir que haya sido la razón por la cual no se cumplieron 
los objetivos planteados en la intervención, pero si influye, pues fue tiempo que no se pudo 
dedicar a las actividades programadas.  
Para finalizar, al  abordar el interrogante ¿se cumplió el objetivo de mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes de tercero y quinto grado de la institución educativa Santa 
Inés de Pasuncha? Se podría responder que sí, que la implementación del proyecto de 
intervención en el aula, puede ser evaluada de forma positiva, porque generó cambios en 
docentes y estudiantes, evidenciándose en que, mediante la implementación de la estrategia del 
taller de lectura, se encontró que esta acción fortaleció el trabajo colaborativo entre docentes y 
estudiantes, y propició la reflexión continua de los docentes sobre su quehacer diario.   
Por último, los resultados obtenidos, son solo el primer paso para el abordaje de los retos 
que surgen como producto de un proceso que impactó positivamente y que abre nuevos campos 
de acción especialmente en un tema tan amplio como lo es la enseñanza de la lectura en la 
escuela. 
4.7  Conclusiones y recomendaciones 
Al terminar la presente intervención, surgen nuevos interrogantes que invitan a continuar 
con la implementación del proyecto con el objetivo de dar respuestas a temas como el 
mejoramiento de las competencias comunicativas con proyectos a largo plazo.  
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Entre los logros de las sesiones de trabajo con docentes podemos destacar que ellos 
iniciaron un proceso de reflexión sobre nuevas estrategias de cómo enseñar lenguaje en el aula 
de clases, esto se evidenció en la praxis (por medio de la observación de clases), donde las 
prácticas como las de leer y responder cuestionarios, dio paso al análisis de lo leído, bajo 
estrategias como leer primero de forma grupal y luego en forma individual, como lo propone 
Borrero L. (2008) en su libro Enseñando a leer . Otra estrategia de lectura fue la denominada 
“lectura hacia atrás” en este caso los estudiantes tenían la posibilidad de leer primero las 
preguntas de un cuestionario y luego el texto sobre el cual debían responder dicho cuestionario, 
esta estrategia les ayudaba a encontrar más fácilmente la información necesaria para responder el 
test al que se estaban enfrentando. 
A partir de la intervención se pudo evidenciar el hecho de que los docentes favorecen, en 
la enseñanza de la lectura, el nivel literal de la misma, pues sus didácticas siempre apuntan a la 
resolución de cuestionarios y no a la construcción de significados de los textos leídos. Frente a 
este hecho se puede decir que se sembró la iniciativa de fomentar la lectura desde esta postura, la 
construcción de significados,  a este hecho se puede atribuir el mejoramiento de la comprensión 
de lectura en el aspecto inferencial, invitando a los docentes a ir más allá de la lectura literal.         
Por otra parte, durante la intervención realizada, se identificó que la concepción de los 
docentes sobre la importancia de la planeación de clases, no se encontraba valorada como 
herramienta importante en la realización de su práctica docente, dando mayor relevancia a otros 
aspectos  como el desarrollo de contenidos curriculares, concepción que se fue modificando 
mediante la implementación de las actividades propuestas. Llegando a ver a los docentes aplicar 
las estrategias de lectura en sus clases como: hacer predicciones sobre lo que se iba a leer, a 
partir del título del libro o de las imágenes que este tuviera; o lectura en voz alta, como lo 
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menciona Isabel Solé en su libro estrategias de lectura (1992) esto evidenció actividades de 
planeación de clases, pues para realizar este ejercicio se debe conocer con anticipación el texto.  
Otro logro que se vio en las planeaciones de clase de los docentes fue que se inició el 
proceso de manera paulatina, pasando de la planeación de forma oral a la escrita, de  no planear 
clases, a la planeación acompañada por parte del tutor, hasta llegar a iniciar el proceso de la 
planeación autónoma.  
También se piensa que por medio de los talleres con los estudiantes se logró establecer 
los inicios de unos hábitos lectores, pues los talleres realizados con los estudiantes siempre se 
realizaron en los mismos momentos, teniendo en cuenta la periodicidad de las clases de lenguaje, 
hábitos de los cuales se esperaría obtener buenos resultados en un futuro no muy lejano.  
Se puede decir que el proyecto de intervención se desarrolló según lo estipulado en el 
plan de ruta, realizando el proceso y aplicando los talleres previstos tanto con los estudiantes, 
como con los docentes, llegando a los resultados antes mencionados. 
Por su parte, los estudiantes a través de los talleres realizados, de los acompañamientos en 
el aula, de las actividades en las aplicaciones de las distintas pruebas, demostraron haber 
aprendido estrategias de lectura las cuales, a su vez, las pueden aplicar como técnicas de estudio 
y resolución de pruebas internas o externas.   
Para finalizar, y partiendo de que la lectura en la escuela debe recorrer el camino de la 
lectura literal, inferencial y crítica, el uso del taller de lectura como estrategia, hizo que la 
intervención señalara el derrotero por el cual se debe transitar para hacer de los estudiantes unos 
mejores lectores. 
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Por último, se propone continuar generando los espacios necesarios para que se 
desarrollen talleres en donde el docente sigua en constate contacto con las nuevas formas de 
educar, no sólo en lenguaje, sino también en otras áreas del saber.  
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5 PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
5.1 Justificación de la proyección 
Este  proceso adelantado durante la intervención, contribuyó a desarrollar estrategias en 
pos de la construcción de nuevos ambientes de aprendizaje en cuanto a la enseñanza de la lectura 
y a la actualización, en cuanto a la propuesta curricular, desde la planeación de clases 
implementada en la I.E.R.D Santa Inés de Pasuncha. Por ello, se esboza un plan de acción que 
permita abordar estos aspectos fundamentales para el mejoramiento de la comprensión lectora de 
la institución. 
Se piensa que la intervención se puede mantener en la institución a partir de dos tópicos, 
desde los cuales, se pueda buscar el mejoramiento continuo, primero a partir desde mejoramiento 
de la compresión lectora y segundo desde el impacto que pueda generar, el aspecto de mejorar la 
lectura, en el ámbito social escolar.  
Desde aquí, la propuesta sería bien recibida por la comunidad, desde los directivos como 
los docentes y estudiantes, pues su participación sería activa en todos los momentos de la 
implementación del proyecto, también sería interesante involucrar en los talleres obras literarias, 
que generen cambios en las actitudes de la comunidad educativa.  
Definida como una oportunidad de mejoramiento que tiene como finalidad servir de ruta 
y horizonte para el desarrollo de los procesos, la propuesta de proyección para la institución 
educativa, permitiría gestionar el modelo pedagógico y curricular, y así contribuir al 
fortalecimiento académico institucional (Alma Mater, 2006). 
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Se pretende, a futuro, que el proyecto se implemente en todos los grados de la institución 
desde el nivel de primero de primaria hasta el grado undécimo, con la misma finalidad y, 
esperando desarrollar similares actividades de lectura, y como sería un proyecto a largo plazo, se 
esperarían mejores resultados.    
5.2 Plan de acción 
Actividad Cómo Cuándo Dónde Responsables  
Mejorar el nivel 
de lectura de los 
estudiantes. 
Diseñar y planear 
la aplicación de 
diagnóstico o   
caracterización en 
lectura, que 
permita analizar el 
nivel de lectura de 
la institución. 
Plantear 
estrategias de 
intervención de 
acuerdo con las 
necesidades 
detectadas de la 
institución 
A partir del año 
lectivo de la 
institución  
Aula de clase  Tutor y docentes 
de primaria y de 
lenguaje de la 
institución  
Reflexionar 
sobre la  
didáctica de la 
lectura en el aula. 
Practicar y 
modelar con los 
docentes la 
habilidad que se 
desea desarrollar 
A partir del año 
lectivo de la 
institución 
Aula de clase Tutor y docentes  
Diseñar y aplicar 
estrategias de 
intervención en 
el aula.  
Practicar y 
modelar ante los 
docentes la 
habilidad que se 
desea desarrollar 
A partir del año 
lectivo de la 
institución 
Aula de clase Tutor y docentes  
Involucrar a las 
familias en los 
hábitos y 
habilidades 
lectoras de los 
Practicar y 
modelar ante los 
padres de familia 
la habilidad que se 
pueda desarrollar 
A partir de la 
primera reunión 
de padres y 
durante el año 
lectivo de la 
Institución 
Educativa  
Tutor, docentes, 
estudiantes y 
padres de familia 
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estudiantes. en casa institución 
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5.3 Cronograma 
Tabla 2 Proyección de continuidad PIA 
Tiempos 
 
Actividad 
 Semestre I Semestre II  
Objetivo Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic Participantes 
Análisis de 
diagnóstico 
prueba saber  
Analizar los resultados 
de las pruebas saber 
para conocer desde 
donde iniciamos el PIA 
X           Tutor y Docentes y 
Directivos   
Taller de 
didáctica 1 
Abordar algunos 
conceptos básicos sobre 
la lectura y la 
comprensión de la 
misma 
X  X  X  X  X   Tutor y Docentes  
Taller de 
estrategias 1 
Brindar estrategias para 
desarrollar la 
comprensión de lectura 
en los estudiantes 
 X X X X X X X X X  Tutor y Estudiantes 
Taller de lectura 
1 
Aplicar estrategias 
aprendidas durante los 
talleres anteriores  
 X X X X X X X X X  Tutor, Docentes y 
Estudiantes 
Taller de 
didáctica 2 
Profundizar en 
conceptos  sobre la 
lectura y la comprensión 
de la misma 
 X  X  X  X  X  Tutor y Docentes 
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Taller de 
estrategias 2 
Brindar estrategias para 
desarrollar la 
comprensión de lectura 
en los estudiantes, 
profundización 
 X  X  X  X  X  Tutor y Estudiantes 
Taller de lectura 
2 
Aplicar estrategias 
aprendidas durante los 
talleres anteriores 
  X  X  X  X   Tutor, Docentes y 
Estudiantes 
Aplicación 
Prueba 
Aprendamos 
Aplicar estrategias 
aprendidas durante los 
talleres con el fin de 
mirar el nivel de lectura   
 X  X  X  X  X  Tutor, Docentes y 
Estudiantes 
Aplicación 
Prueba Supérate  
Aplicar estrategias 
aprendidas durante los 
talleres con el fin de 
mirar el nivel de lectura   
  X  X  X  X   Tutor, Docentes y 
Estudiantes 
Acompañamient
o en planeación y 
observación de 
clases  
Aplicar las distintas 
estrategias didácticas en 
la planeación y práctica 
de la clase 
X X X X X X X X X X  Tutor y Docentes  
Involucrar a las 
familias en los 
hábitos y 
habilidades 
lectoras de los 
estudiantes. 
Modelar ante los padres 
de familia la habilidad 
que se desea desarrollar 
 X X X X X X X X X  Tutor, docentes, 
estudiantes y 
padres de familia 
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ANEXOS 
Anexo 1 Desarrollo (PIA) con Docentes 
Tiempo 
(min/total) 
Objetivo actividad Lo que hace el tutor Lo que hacen los docentes Materiales 
5/180 Saludo y bienvenida 
Saluda y da la bienvenida a los docentes, socializa los objetivos del taller. Establece  acuerdos 
para el trabajo de la sesión.  
Escuchan y participan exponiendo los 
acuerdos que consideran que faltan entre 
los señalados por el tutor.  
 
5/175 
Proyección de vídeo 
secuencia, Hombres 
de Negro 
Proyecta video secuencia, de la película: Hombres de negro. Observan atentamente el vídeo. 
 Video 
Secuencia 
cinematogr
áfica: 
 
https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=dhPCB
6WeRWA 
 
5/170 
Discusión alrededor 
del análisis de la 
secuencia 
cinematográfica, 
análisis de 
preconceptos  
Modera la discusión alrededor de preguntas orientadoras. Reflexiona con los docentes sobre los 
elementos que permiten asumir determinado rol en el vídeo visto. Definir cómo este tipo de 
situaciones se hacen visibles en los textos. 
Preguntas orientadoras:  
¿Cómo se infiere? 
¿Qué se necesita para hacer inferencias? 
¿De qué manera los personajes centrales de los vídeos hacen visibles sus análisis?  
¿Qué tanto puede expresar un indicio el mensaje para interpretar mensajes no expresos?  
¿Cómo se refleja esta situación cuando se realiza la lectura de un texto?  
 
Exponen brevemente sus ideas, 
reflexiones o percepciones alrededor del 
vídeo. 
 Niveles de 
lectura, Tía 
pulga se 
incomoda 
Preguntas 
orientadora
s 
presentació
n 
PowerPoint  
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Tiempo 
(min/total) 
Objetivo actividad Lo que hace el tutor Lo que hacen los docentes Materiales 
 
Aproximación 
teórica a los niveles 
de lectura 
En esta etapa del proceso, el tutor se apoya en referentes de teóricos para aterrizar de manera 
didáctica el tema de los niveles de lectura. Para ello solicita a los docentes que lean el cuento: Tía 
pulga se incomoda con el calor (El cuento hace parte de la antología Fabulas de Tamalameque de 
la Colección Semilla), la idea es que a la luz de la aproximación teórica que el tutor ha hecho, los 
docentes respondan las preguntas de carácter implícito que se les presentan y que posteriormente  
pondrán en una cartelera que deberán exponer. 
Se aplicará la estrategia de escribir  en  papeles de notas con adhesivo para pegar todas las 
preguntas y respuestas que los docentes puedan dar respecto a la comprensión de lectura y la 
realización de inferencias.  
En sus mesas de trabajo leen el cuento: 
Tía Pulga se incomoda con el calor. 
Responden las preguntas que se les ha 
entregado  y diseñan una cartelera con 
apoyo de un material de recorte. 
 
Socializan sus respuestas con el resto del 
equipo. 
 Presentació
n en 
PowerPoint  
 Niveles de 
lectura, Tía 
pulga se 
incomoda 
con el calor  
 Pliego de 
papel 
periódico 
 Marcadore
s 
 Pegante 
 Tijeras  
20/165 
Presentación teórica 
de la propuesta de 
comprensión lectora 
a partir de la 
recuperación de 
información 
implícita 
Expone los planteamientos teóricos  y los referentes de calidad sobre los que se fundamenta la 
propuesta dl taller. 
Escuchan atentamente y toman nota de 
las preguntas que les puedan surgir 
durante la presentación del tema. La 
estrategia de toma de apuntes será la de 
dividir una hoja tamaño carta en dos, de 
forma vertical. En uno de los lados 
escribirá las dudas que le surjan y en el 
otra mitad sus reflexiones, comentarios 
etc.  
 Presentació
n en 
PowerPoint
. 
15/145 
Discusión y 
preguntas sobre la 
exposición teórica 
Modera la discusión de los docentes en torno a los planteamientos teóricos y de calidad expuestos 
y atiende  las preguntas que surjan.  
¿Qué entiende por nivel de lectura?  
¿Cómo se vinculan los niveles de lectura con los estándares de lenguaje?  
¿Qué implicaciones tiene la lectura inferencial para el mejoramiento de la comprensión y el 
alcance de las competencias lectoras? 
Se disponen para exponer sus reflexiones 
en torno a la exposición teórica y  
plantean sus preguntas de manera breve 
y concisa. 
 No aplica 
5/130 Presentación de la Presenta la estructura general de cada una de las unidades didácticas que se proyectan para este Los docentes atienden la presentación de  Roles  
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Tiempo 
(min/total) 
Objetivo actividad Lo que hace el tutor Lo que hacen los docentes Materiales 
estructura de las 
unidades didácticas 
 
taller, teniendo en cuenta que se plantea una unidad para cada grado, incluso para multigrado. En 
este punto se aclara que si bien, el taller tienen como finalidad orientar el uso pedagógico de los 
materiales de Lenguaje Entre Textos, la propuesta contempla aquellas Instituciones a las que aún 
no ha llegado el material y por ello se diseñaron unidades paralelas para cada grado apoyadas en 
la Colección Semilla.  
la estructura y se disponen a formar 
mesas de trabajo. Cada una de estas 
mesas definirá los roles de acuerdo con 
el anexo de trabajo colaborativo.  
90/125 
En mesas de trabajo 
se exploran las 
propuestas y los 
materiales. Se 
recrean las unidades 
y se discute la 
viabilidad en el aula. 
Orienta el trabajo en cada mesa, aclarando las dudas que se presenten en el desarrollo de las 
acciones de la guía correspondiente al grado. Para esto el tutor debe haber leído previamente los 
desafíos y retos que se proponen en la guía.  
Este momento del protocolo tiene como objeto el acercamiento a las secuencias que aportan a la 
interpretación textual desde los elementos implícitos. Es necesario detenerse en los retos que los 
docentes no asumen como momentos de inferencia. Los docentes deben seguir la actividad paso a 
paso, resolviendo la guía para al final llegar a la comprensión de lo que implica en concepto de 
inferencia y cómo los retos realizados permitieron el descubrimiento de claves para la 
interpretación.  
Los docentes se disponen para hacer 
exploración del material de Lenguaje, 
Entre Textos guía del docente y del 
estudiante (si ya está disponible en la 
Institución Educativa) o de los libros de 
la Colección Semilla (si aún no se 
dispone del material Entre Textos). 
Recrea las propuestas previstas para el 
grado asignado a su mesa de trabajo. 
Asimismo, proyectan nuevas propuestas 
que pueden ser desarrolladas para dar 
alcance al tema de la recuperación de 
información implícita en un texto. 
 Unidades 
didácticas 
de 1 a 5 y 
multigrado. 
(Anexos 7, 
8, 9, 10, 11 
y 12). 
 Materiales 
lenguaje 
Entre 
Textos de 1 
a 5. Guías 
del docente 
y del 
estudiante 
 Libros de 
la 
Colección 
Semilla 
que se 
proponen 
en cada 
unidad. 
 Pliego de 
papel 
periódico 
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Tiempo 
(min/total) 
Objetivo actividad Lo que hace el tutor Lo que hacen los docentes Materiales 
 Marcadore
s 
 Pegante 
 Tijeras 
30/35 
Cada mesa expone 
durante  3 minutos 
otras propuestas que 
haya contemplado 
como viables para 
trabajar el tema. 
Orienta el orden de las exposiciones y recoge las propuestas hechas por los maestros en cada 
mesa. 
Cada mesa de trabajo delega un relator 
que haga la exposición de las propuestas 
que diseñaron para dar alcance al tema 
de la recuperación de información 
implícita en un texto.    
 Carteleras 
realizadas 
en las 
mesas de 
trabajo 
5/5 
Cierre y 
conclusiones 
El tutor hace una síntesis de los alcances del taller y las posibilidades que ofrece la Colección 
Semilla y el material de Lenguaje Entre Textos tanto en lo referente a la guía de maestros como de 
estudiantes. 
Los maestros hacen los aportes finales al 
taller. 
 No aplica 
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Anexo 2 Taller (PIA) Ejemplo Estudiantes Tercero  
Tercero  
 Recupera información implícita en el contenido del texto.  
 Identifica la estructura implícita del texto.  
 Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo al tema propuesto en 
la situación de comunicación.  
 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
ESTANDARES 
Lograr que el estudiante pueda 
recuperar información implícita 
de un texto, identifique la 
estructura, de cuenta de las 
ideas principales de acuerdo al 
tema propuesto en la situación 
de comunicación. 
FACTOR Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y 
finalidades. 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 
SUBPROCESO 
 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el 
proceso de lectura; para el efecto, me apoyo de mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos.  
 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.  
 Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.  
FACTOR Comprendo textos literarios para 
propiciar el desarrollo de mi capacidad 
creativa y lúdica.  
 
LITERATURA 
SUBPROCESO 
Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro 
tipo de Texto literario o no.  
DBA 
 Usa referencias como el título y las ilustraciones para comprender un 
escrito.  
 Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede una historia. 
DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 
Elabora hipótesis predictivas acerca del sentido global de un texto, antes y durante del proceso de lectura 
apoyándose en imágenes, títulos y conocimientos previos.  
Describe los eventos de lo leído  
Da cuenta de las ideas principales de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo al tema propuesto en la 
situación de comunicación 
Recupera información implícita en un texto. 
Identifica la estructura de un texto 
Actividad 1 
 
El hipopótamo 
 
Hipopótamo quiere decir caballo de río, porque el muy perezoso se la pasa en el agua, por el calor que hace en el 
lugar donde vive: África. También es frecuente ver una manada dentro de un río, asomando la nariz para respirar, 
aunque pueden permanecer sumergidos media hora. 
 
Si no hay agua, no hay problema. Cualquier barrizal es bueno para estar fresco y proteger su delicada piel. Y es que 
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el hipopótamo es uno de esos animales que andan desnudos por la vida, porque no tiene pelos, ni plumas, ni 
escamas, nada. Sólo la piel y bajo ella hay una gruesa capa de grasa que suelta un líquido de color rosado cuya 
función es ubicarla. 
 
Sin embargo lo más raro es la organización que hay entre ellos. Los machos y las hembras tienen su guarida en 
lugares diferentes. Y cuando la señora hipopótamo piensa tener hijos, busca al macho en su guarida y éste debe 
tratarla con mucho respeto. A los 210 ó 255 días nace su hijito, que mide 90 centímetros y pesa unos 27 kilogramos. 
 
A pesar de ser recién nacido el hipopotamito puede caminar, correr y nadar como cualquiera, pero siempre debe 
estar al lado de la mamá para que lo pueda vigilar. 
 
Si son varios hipopotamitos, deben caminar muy ordenados. El hermano mayor debe ir al final para cuidar de sus 
hermanos.  
 
Cando se portan mal, la mamá los castiga. Generalmente les da un cabezazo, que hasta los puede tumbar, o si no, los 
amenaza con sus poderosos colmillos. Como es lógico en seguida se portan bien. 
 
Aunque no lo creas el hipopótamo se mantiene en forma porque camina mucho. Es gordo pero vegetariano. 
Tomado de: Lenguaje. Español y Literatura 3. Editorial Santillana. 2002 
Estrategia uno: preguntas ates y durante la lectura 
 
a) Preguntas antes de la lectura: 
¿Conoces un hipopótamo? 
¿Dónde lo has visto? 
¿Cómo son? 
¿Qué sabes a cerca de ellos? 
¿Qué información nos proporcionará una lectura sobre el hipopótamo? 
¿Qué diría un texto que tiene como título “El hipopótamo” y las siguientes palabras claves: caballo de río, 
África, manada, hipopótamo, vegetariano, guarida, agua, piel delicada, poderosos colmillos, camina mucho. 
 
b) Preguntas durante la lectura: 
¿Por qué hipopótamo quiere decir caballo de río? 
¿Por qué el hipopótamo debe permanecer en el agua? 
¿Cuánto tiempo puede resistir un hipopótamo bajo el agua? 
¿Qué se quiere decir cuando se afirma que el hipopótamo anda desnudo por la vida? 
¿Cómo es la piel de estos animales? 
Cuando los hipopótamos se portan mal, ¿Qué hace la mamá con ellos? 
¿Por qué crees que los machos y las hembras viven en lugares diferentes? 
Estrategia dos: Preguntas después de la lectura: técnica de recontar la historia  
 
a) ¿Qué nos contó (el texto)? 
b) ¿Cómo se desarrollaron la historia?  
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Estrategia tres: técnica de las preguntas 
1. Según el texto, hipopótamo quiere decir: 
a. Caballo de mar. 
b. Caballo de río. 
c. Elefante de río. 
d. Caballo desnudo. 
 
2. Los hipopótamos andan desnudos por la vida porque: 
a. No les gusta cubrir su cuerpo. 
b. Se les cayó el pelo. 
c. No tiene pelos, ni plumas, ni escamas. 
d. Se la pasan en el agua. 
 
3. En la expresión: “Cualquier barrizal es bueno para estar fresco y proteger su delicada 
piel”, la palabra subrayada quiere decir: 
a. Lago. 
b. Río. 
c. Arenero. 
d. Pantano 
 
4. “El hipopótamo suelta un líquido rosado para lubricar su piel”, es decir: 
a. Para no permitir que se moje. 
b. Para evitar que se agriete. 
c. Para broncear su piel. 
d. Para cambiar el color de su piel. 
 
5. “Los machos y las hembras tienen su guarida en lugares diferentes”, esto quiere decir que: 
a. Se esconden en lugares diferentes. 
b. Son de nacionalidades diferentes. 
c. Se bañan en lugares diferentes. 
d. Viven en lugares diferentes. 
 
6. El hipopótamo recién nacido puede caminar, correr y nadar, porque: 
a. Cuando nace quiere jugar escondite con otros hipopotamitos. 
b. Necesita defenderse en su medio. 
c. Tiene patas y escamas 
d. Desea ser un buen deportista. 
 
7. El hipopótamo es gordo siendo vegetariano porque: 
 
8. ¿Por qué crees que los hipopótamos viven en África? 
Actividad 2 
 
El juego 
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El juego es una necesidad que las personas han sentido siempre. Desde hace miles de años las personas se han 
inventado muchas formas para divertirse. 
 
En nuestro país, hace mucho tiempo ya, las comunidades indígenas tenían diferentes juegos de pelota y carreras de 
concurso. Luego desde España se trajeron otros juegos y diversiones. 
 
Existen diferentes clases de juegos. Unos se practican en un salón o en las casas y otros en un patio o a campo 
abierto. Algunos juegos tienen reglas iguales para todos los países, como el fútbol. 
 
Ciertos juegos infantiles son muy conocidos en distintas partes y los jugaron nuestros padres y madres cuando eran 
niños y niñas, como el trompo, las canicas o bolas, las cometas, la golosa, la semana, el escondite, las rondas, las 
adivinanzas, los trabalenguas... 
 
Ahora existen también los juegos de pantalla, ya sea en el televisor o en el computador. 
 
Es decir, tenemos gran cantidad de juegos para elegir. 
 
Tomado de: Lenguaje. Español y Literatura 3. Editorial Santillana. 2002 
 
Estrategia uno: preguntas ates y durante la lectura. 
 
a) Preguntas antes de la lectura: 
La palabra juego ¿Qué significa? 
¿Por qué juegan los niños? 
¿En dónde pueden jugar? 
¿Existen juegos nuevos y viejos? ¿Cuáles? 
b) Preguntas durante la lectura: 
¿El juego porqué es una necesidad para las personas? 
¿Qué clases de juegos existen? 
¿Quiénes pueden jugar al trompo, la golosa, a las canicas y esconderse? ¿En qué consisten estos juegos? 
¿En el juego existen reglas? ¿Si estas no se cumplen qué pasa? 
Estrategia dos: Preguntas después de la lectura: técnica de recontar la historia  
 
a) ¿Qué nos contó (el texto)? 
b) ¿Cómo se desarrollaron la historia?  
Estrategia tres: técnica de las preguntas 
1. El juego es: 
a. Un elemento. 
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b. Una persona. 
c. Una acción. 
d. Una candela. 
 
2. Según el texto las comunidades indígenas tenían: 
a. Muchas enfermedades y hierbas medicinales. 
b. Diferentes juegos de pelota y carreras de concurso. 
c. Diferentes juegos de video y computador. 
d. Salones, casas, patios y campos abiertos. 
 
3. Cuando en el texto se afirma que: “desde España se trajeron otros juegos y diversiones”, los encargados de éstos 
fueron: 
a. Los futbolistas. 
b. Los indígenas. 
c. Nuestros padres. 
d. Los conquistadores. 
 
4. Basados en el documento los juegos se practican en: 
a. Un salón, la cama, la cocina o en campos abiertos. 
b. Un salón, en casas, en patios o en campos abiertos. 
c. El zoológico, museos, bibliotecas o parques. 
d. Las manos, las piernas, la cabeza y la boca. 
 
5. Los juegos deben tener reglas porque: 
a. Todos deben saber cómo jugar. 
b. Hace más difícil la actividad. 
c. Las canchas son grandes. 
d. Se hace con muchos jugadores. 
 
6. Según el texto algunos de los juegos que practicaban nuestros padres cuando eran niños eran: 
a. Fútbol, tenis, béisbol, básquetbol, etc. 
b. Súper nintendo, súper Mario Bross, mortal combad, dígimon, etc. 
c. Trompos, canicas, cometa, golosa, escondite, etc. 
d. Ajedrez, dominó, parques, cartas, etc. 
 
7. Si te correspondiera volver a escribir este texto ¿qué le añadirías? 
 
8. Entre los tipos de juego mencionados ¿cuáles te parecen más divertidos y cuales más saludables? 
9. ¿Cuáles son los juegos de pantalla? , ¿Qué opinas de ellos? 
 
. 
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Anexo 3 Taller (PIA) Ejemplo Estudiantes Quinto  
Quinto 
 Recupera información implícita en el contenido del texto.  
 Identifica la estructura implícita del texto.  
 Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo al tema 
propuesto en la situación de comunicación. 
 Propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del tema. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESTANDARES 
 
Reconocer información que no está 
explícita en el contenido de un texto 
narrativo, identificar la estructura, dar 
cuenta de las ideas, tópicos o líneas de 
desarrollo que debe seguir un texto de 
acuerdo al tema propuesto en la situación 
de comunicación. 
FACTOR Comprendo diversos tipos de 
texto, utilizando algunas 
estrategias de búsqueda, 
organización y 
almacenamiento de la 
información. 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 
SUBPROCESO 
Identifico la intención comunicativa de cada uno de los 
textos leídos. 
FACTOR Elaboro hipótesis de lectura 
acerca de las relaciones entre 
los elementos constitutivos de 
un texto literario, y entre éste y 
el contexto. 
Comparo textos narrativos, 
líricos y dramáticos, teniendo 
en cuenta algunos de sus 
elementos constitutivos. 
LITERATURA 
SUBPROCESO 
Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, 
leyendas, cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales. 
DBA 
• (8) Comprende un texto leído. Por ejemplo: para 
demostrar su comprensión el estudiante: Genera hipótesis 
de predicción a partir de elementos textuales y 
paratextuales, Identifica información explícita, Infiere 
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información de un texto, Identifica párrafos de presentación 
de ideas principales, de ideas secundarias y de conclusiones. 
DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 
Elabora hipótesis predictivas acerca del sentido global y del contenido de un texto, antes y durante el 
proceso de lectura apoyándose en imágenes, títulos y conocimientos previos.  
Describe eventos de lo leído de  manera secuencial 
Da cuenta de las ideas tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo al tema 
propuesto en la situación de comunicación. 
Establece semejanzas o diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta. 
Identifica la intención de quien produce un texto. 
Da su opinión sobre el contenido de un texto 
Identifica aspectos semánticos  y morfosintácticos de acuerdo con la situación comunicativa en la que 
intervienen 
Actividad 1 
La leche 
 
La leche que bebes la producen las vacas. Si pudieras separar todos los componentes que hay en ella 
verías que gran parte de estos son agua y una pequeña parte está compuesta por azúcar, grasa, calcio, 
vitaminas y otras sustancias. 
 
Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de agua que tiene, la leche es uno de los alimentos más 
completos que existen. 
 
Si vas a una granja, podrás beber la leche tal como sale de la vaca, pero es conveniente que nunca hagas 
esto. Antes de beberla, la leche natural ha de hervirse para matar los microbios que podrían estropearla o 
transmitirte alguna enfermedad. 
 
La leche embotellada que bebes en casa también la han producido las vacas. Unos camiones con grandes 
depósitos metálicos la recogen en las granjas y la llevan a las fábricas embotelladoras que la esterilizan y 
mezclan antes de dejarla a punto para la venta. 
 
También puedes beber leche condensada. Se vende en botes de hojalata y ha sido preparada quitando 
gran cantidad de agua a la leche normal y añadiéndole azúcar. Así ocupa menos espacio y, con sólo unas 
cucharadas y un litro de agua, puedes hacer un litro de leche. 
  
Por fin, la leche en polvo carece por completo de agua, pero conserva todo el alimento de la leche que 
sale de la vaca. 
 
Tomado de: Lenguaje. Español y Literatura 5. Editorial Santillana. 2002 
Estrategia uno: preguntas ates y durante la lectura 
 
a) Preguntas antes de la lectura 
¿Qué saben sobre la leche? 
¿Qué vitaminas tiene? 
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¿Cómo es el procedimiento que se le hace a la leche, para llegar a los almacenes y luego a 
nuestras casas? 
 
b) Preguntas durante la lectura 
¿Para qué sirven las vitaminas y el calcio? 
¿Por qué se debe hervir la leche antes de tomarla? 
¿Qué tipos de leche existen? 
¿Cómo se produce la leche en polvo? 
¿Qué otros alimentos contienen leche o son derivados de ésta? 
Estrategia dos: Preguntas después de la lectura: técnica de recontar la historia  
a) ¿Qué nos contó (el texto)? 
b) ¿Cómo se desarrollaron la historia?  
 
Estrategia tres: técnica de las preguntas 
 
1. Los componentes de la leche son: 
a. Agua, azúcar, anilina, yogurt. 
b. Agua, leche en polvo, leche condensada. 
c. Agua, azúcar, grasa, calcio, vitaminas. 
 
2. En la expresión: “la leche es uno de los alimentos más completos que existe” se refiere a que: 
a. No le falta una parte. 
b. Tiene todas las vitaminas necesarias. 
c. Le falta una parte importante. 
d. Es la más importante de todas. 
 
3. La leche debe hervirse para: 
a. Matar los microbios. 
b. Calentarla y comerse la nata. 
c. Crear más vitamina y calcio. 
d. Convertirla en agua. 
 
4. Según el texto la característica principal de la leche condensada es: 
a. Salada y líquida. 
b. Tiene más agua que las demás. 
c. En polvo pero sabe a leche. 
d. Dulce y espesa. 
5. En la expresión “…la recogen en las granjas y la llevan a las fábricas embotelladoras que la 
esterilizan…” la palabra subrayada significa: 
a. Exterminar. 
b. Purificar. 
c. Lavar. 
d. Guardar. 
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6. ¿Qué opinas acerca de que un alimento tan importante como la leche sea tan costosa? 
 
7. ¿Cuáles hábitos de higiene alimenticios prácticas y por qué son importantes? 
 
8. ¿Qué opinas acerca de que los humanos consumamos leche de un animal? 
 
9. ¿Por qué los humanos tomamos leche de vaca y no de otro animal? 
10. ¿Consideras que el texto lo deja claro? 
 
Actividad 2 
LA PRIMERA SOCIEDAD 
 
La Familia 
El hombre es un ser social. Por su forma de pensar, necesita vivir con otras personas. Desde hace miles 
de años, cuando aún se refugiaba en cuevas o cavernas, el hombre vivía en compañía de otros hombres -
convivía- formando pequeñas sociedades. 
 
Seguramente la primera sociedad que existió fue la familia: El padre y la madre necesitaban vivir juntos 
para alimentar proteger e instruir a sus hijos; éstos a su vez, cuando crecían vivían junto a sus padres para 
ayudarles y protegerles en su vejez. 
 
Desde esa primera sociedad familiar, que aún hoy persiste como la más importante de todas, surgió la 
necesidad de que una persona se encargara de dirigir y organizar a las otras. 
 
Así apareció la necesidad de un gobierno en la familia. 
 
A través de la historia, este gobierno de la sociedad familiar casi siempre ha sido ejercido por el padre, 
quien se constituiría en el jefe o gobernante de la familia. En la actualidad, en muchas familias, el padre 
y la madre comparten el gobierno: la madre se encarga de organizar y dirigir algunas cosas, y el padre de 
otras; cuando necesitan tomar una decisión importante, conversan y tratan de ponerse de acuerdo en lo 
que se va hacer. 
 
La familia es la célula básica de la sociedad. Si se acabaran las familias la sociedad desaparecería. 
Tomado de: Lenguaje. Español y Literatura 5. Editorial Santillana. 2002 
 
Estrategia uno: preguntas ates y durante la lectura 
 
a) Preguntas antes de la lectura 
¿De qué se trataría una lectura que tiene las siguientes palabras: hijos, papá, mamá, gobierno 
familiar, convivir, ponerse de acuerdo? 
¿Qué dirá un texto que se titula “la primera sociedad”? 
¿Cómo están constituidas las familias? ¿Cómo se comportan? 
 
b) Preguntas durante la lectura 
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¿El hombre por qué es un ser social? 
¿Por qué necesito vivir con otros seres humanos? 
¿Cómo está conformada esa primera sociedad? 
Por lo general, ¿Quién gobierna en la familia? 
Estrategia dos: Preguntas después de la lectura: técnica de recontar la historia  
a) ¿Qué nos contó (el texto)? 
b) ¿Cómo se desarrollaron la historia?  
Estrategia tres: técnica de las preguntas 
1. ¿Dónde vivía el hombre antiguamente? 
a. Casas y cuevas. 
b. Cuevas y cavernas. 
c. Casas y edificios. 
d. Bosques y desiertos. 
 
2. Por qué es importante que en la familia una persona se encargue de organizar a las otras? 
a. Para que el hombre sea quien mande. 
b. Para que desaparezca la sociedad. 
c. Para alimentar y proteger a sus hijos. 
d. Para que todos sigan las mismas reglas. 
 
3. ¿Cómo estaba compuesta la primera sociedad? 
a. Abuelos, tíos, padre. 
b. Gobernantes, empleados. 
c. Padre, madre, hijos. 
d. Muchos hombres. 
 
4. En la expresión: “La familia es la célula básica de la sociedad”, qué significa la palabra célula: 
a. De donde nace. 
b. Un carnet de identificación. 
c. Una parte del cuerpo. 
d. El padre 
 
5. ¿Por qué creen que fue el padre y no la madre quien se encargó de dirigir la familia? 
 
6. ¿Por qué es importante tomar decisiones conversando y poniéndose de acuerdo? 
 
7. ¿Cómo crees que debería funcionar la familia actualmente? 
 
8. ¿Por qué creen que actualmente a muchas madres les corresponde dirigir el hogar? 
 
9. Qué opinas de lo que afirma el texto: “Si se acabaran las familias las sociedades desaparecerían” 
 
10. ¿Crees que los hijos deben permanecer siempre junto a sus padres? ¿Por qué? 
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Anexo 4 Matriz de evaluación de lectura nivel inferencial 
Constructo de Evaluación: Comprensión Inferencial 
Objetivos de Aprendizaje: Inferir detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 
Inferir ideas que permita determinar el orden en que deben estar si 
en el texto no aparecen ordenadas. 
Inferir los rasgos de los personajes o de características que no se 
formulan en el texto. 
Contenido Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
     
Inferir detalles 
adicionales que el 
lector podría 
haber añadido. 
Identifica 
detalles que no 
están presentes 
en los textos que 
lee. 
Categoriza 
detalles que no 
están presentes 
en los textos que 
lee.  
Diferencia 
detalles que no 
están presentes 
en los textos que 
lee. 
Crea detalles que 
no están 
presentes en los 
textos que lee 
Inferir ideas que 
permita 
determinar el 
orden en que 
deben estar si en 
el texto no 
aparecen 
ordenadas 
Reconoce las 
ideas que le 
permite ordenar 
el texto que lee, 
y que no están 
ordenadas. 
Clasifica las 
ideas que le 
permite ordenar 
el texto que lee 
Compara ideas 
que le permite 
ordenar el texto 
que lee 
Analiza las ideas 
que le permiten 
ordenar el texto 
que lee.  
Inferir los rasgos 
de los personajes 
o de 
características 
que no se 
formulan en el 
texto  
Define los rasgos 
de los personajes 
o de 
características 
que no se 
formulan en el 
texto. 
Identifica 
patrones de los 
personajes o de 
características 
que no están 
explicitas en el 
texto. 
Concluye rasgos 
de los personajes 
o de 
características 
que no se 
formulan en el 
texto. 
Sintetiza rasgos 
de los personajes 
o de 
características 
que no se 
formulan en el 
texto  
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Anexo 5 Matriz de evaluación de lectura nivel crítico 
Constructo de Evaluación: Comprensión crítico-intertextual 
Objetivos de Aprendizaje: Elabora un juicio sobre la realidad.  
Construye un juicio sobre la fantasía.  
Emite un juicio de valore 
Contenido Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
     
Elabora un juicio 
sobre la realidad.  
Reconoce un 
juicio sobre la 
realidad dentro 
de los textos que 
lee 
Infiere quién emite 
un juicio sobre la 
realidad en los 
textos que lee 
Construye juicios 
un juicio sobre la 
realidad a partir 
de los textos que 
lee  
Analiza los 
juicios sobre la 
realidad a partir 
de los textos 
que lee  
Construye un 
juicio sobre la 
fantasía.  
Identifica un 
juicio sobre la 
fantasía dentro 
de los textos que 
lee 
Distingue quién 
emite un juicio 
fantástico en los 
textos que lee 
Formula un juicio 
sobre la fantasía a 
partir de los 
textos que lee 
Crea un juicio 
sobre la fantasía 
a partir de los 
textos que lee  
Emite un juicio 
de valor 
Reconoce un 
juicio de valor 
dentro de los 
textos que lee 
Clasifica un juicio 
de valor en los 
textos que lee 
Diferencia los 
juicios de valor a 
partir de los 
textos que lee 
Critica los 
juicios de valor 
a partir de los 
textos que lee 
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 Anexo 6 Instrumento de acompañamiento en aula (Planeación) 
FASE: PLANEACIÓN DE CLASE 
Puede ser diligenciada por el docente únicamente como proceso de análisis individual, o de manera 
cooperativa con el docente tutor. 
Por favor diligenciar el instrumento antes del acompañamiento en aula.  Esta fase puede ser 
diligenciada por el docente y por el tutor.  
Marque con una X, según corresponda. 
Clase de Lenguaje   
Grados (si es multigrado 
marcar todos) 
1 2 3 4 5 
   
Fecha de 
acompañamiento 
DD MM AAAA 
Por favor asegúrese de marcar con un visto () en la casilla correspondiente de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
A. Completamente  de acuerdo          B. Algo en desacuerdo   C. Algo de 
acuerdo   D. Completamente de acuerdo 
 AFIRMACIÓN A B C D 
Conocimiento 
de sus 
estudiantes 
El docente evidencia conocimiento del nivel de fluidez y comprensión 
lectora de sus estudiantes en la planeación. 
    
Objetivos 
de la clase 
La planeación se relaciona de forma explícita con los referentes de 
aprendizajes, o tiene en cuenta los aprendizajes esperados descritos en  
dichos referentes (DBA, Mallas, estándares). 
    
Uso de 
material 
La planeación se basa en la utilización del material propuesto por el 
Programa Todos a Aprender 2.0 para el logro de los objetivos de 
aprendizaje de la clase. 
    
Dentro de la planeación se consideran otros materiales o recursos 
adicionales a los propuestos por el Programa Todos a Aprender 2.0. 
    
Actividades 
de 
aprendizaje 
En la planeación se proponen actividades que evidencian el Conocimiento 
Didáctico del Contenido para el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes en de lenguaje o matemáticas, de acuerdo con los 
lineamientos del Programa Todos a Aprender 2.0. 
    
En la planeación se proponen diversas actividades de interacción entre los 
estudiantes (trabajo independiente, en parejas o cooperativo). 
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Gestión de 
Aula 
Evaluación 
formativa 
En la planeación se evidencian mecanismos de evaluación formativa para 
el logro de los aprendizajes planteados. 
    
En la planeación se hace explicito los desempeños que el docente espera 
observar como resultado del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 
    
 
FASE: REFLEXIÓN POSTERIOR A LA VISITA EN EL AULA  
A. Completamente  de acuerdo          B. Algo en desacuerdo   C. Algo de 
acuerdo   D. Completamente de acuerdo 
 AFIRMACIÓN A B C D 
C
li
m
a
 d
e
 a
u
la
 
a. La interacción entre el docente y sus estudiantes, está orientada por el buen 
trato.  
    
b. La interacción  entre estudiantes está orientada por el buen trato y el respeto.      
c. La clase tiene normas claras, conocidas y seguidas por todos. El docente 
recuerda estas normas cuando corresponde y los estudiantes rectifican su 
comportamiento 
    
G
e
st
ió
n
 d
e
 a
u
la
 
a. El docente da instrucciones claras para el desarrollo de las actividades.     
b. Los estudiantes participan de una clase con estructura clara, definida y con un 
ritmo apropiado para su edad (motivación hacia el logro de aprendizaje, desarrollo 
de la clase, realimentación y cierre). 
    
c. Los estudiantes  cuentan con tiempo necesario para desarrollar las actividades 
solicitadas y desarrollar el proceso de aprendizaje. 
    
d. Los estudiantes evidencian aprendizajes a través de la participación en 
actividades conectadas con los objetivos de clase. 
    
e. Los estudiantes participan en rutinas que apoyan el uso efectivo del tiempo de 
clase (distribución de material, roles en actividades de trabajo cooperativo). 
    
f. El docente crea un ambiente de aprendizaje seguro y accesible considerando la 
organización del espacio físico y los recursos disponibles. 
    
g. Los estudiantes disponen de material educativo en la cantidad requerida para el 
desarrollo de las actividades de la clase.  
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P
r
á
c
ti
c
a
 p
e
d
a
g
ó
g
ic
a
 en
se
ñ
a
n
z
a
 y
 a
p
r
e
n
d
iz
a
je
 
a. Todos los estudiantes se involucran cognoscitiva y activamente en 
actividades planeadas y orientadas al aprendizaje,  a través de la 
interacción entre ellos, preguntas, respuestas, acciones, reacciones, 
propuestas y creaciones. 
    
b. Los estudiantes potencian sus aprendizajes a través del uso del material 
de acuerdo con los lineamientos de formación planteados por el Programa.  
    
c. El docente del Programa Todos a Aprender refleja una profunda 
comprensión de los contenidos de lenguaje y matemáticas, y la didáctica 
pertinente para la enseñanza de dichas disciplinas. 
    
d. Los estudiantes participan en actividades de trabajo cooperativo.      
E
v
a
lu
a
c
ió
n
 f
o
r
m
a
ti
v
a
 
a. El docente genera estrategias para mejorar y reorientar las actividades 
de la clase, si es necesario, con el fin de  garantizar los aprendizajes de los 
estudiantes que se plantearon. 
    
b. Los estudiantes reconocen los objetivos de aprendizaje.     
d. Los estudiantes reciben realimentación objetiva y positiva que propende 
por el desarrollo y logro de aprendizajes en el aula, sin juicios valorativos
3
 
en el proceso.  
    
e. Los estudiantes participan del uso de diferentes instrumentos y 
ejercicios de evaluación para verificar sus aprendizajes (rúbricas, listas de 
chequeo, portafolios, realimentación escrita por parte del docente en los 
textos, autoevaluación). 
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Anexo 7 Taller de lectura de caracterización del nivel de comprensión lectora para estudiantes de grado 
tercero primer momento. 
 
 
 
Diseñado por: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
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Anexo 8 Taller de lectura de caracterización de comprensión lectora para estudiantes de grado tercero 
segundo momento  
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Anexo 9 Taller de lectura de caracterización de comprensión lectora para estudiantes de grado quinto primer 
momento 
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Anexo 10 Taller de lectura de caracterización de comprensión lectora para estudiantes de grado quinto 
segundo momento 
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Anexo 11 Planilla de resultados taller de caracterización nivel de comprensión lectora  
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Anexo 12 Instrumento de acompañamiento en aula (Diario y Evidencias) 
FASE: VISITA EN EL AULA  
Instrumento de registro de evidencias 
FASE: PREPARACIÓN PARA LA 
REALIMENTACIÓN  
DE VISITA EN EL AULA 
Marque con un () la opción a la que 
corresponda a una evidencia positiva.  
Marque con un (---) la opción que 
corresponda a una evidencia con 
oportunidad de mejora.  
Clima 
de 
aula 
Gestión 
de aula 
Enseñanza 
y 
aprendizaje 
Evaluación 
formativa 
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Anexo 13 Instrumento de acompañamiento en aula (Diario y reflexión) 
FASE: REALIMENTACIÓN 
1. Preguntas de indagación sobre el desarrollo de la clase acompañada.  
2. Compartir de los registros del instrumento de acompañamiento – sección de reflexión del 
docente para la realimentación 
3. Acuerdos a partir de las diferencias en los registros del instrumento, considerando las 
evidencias del tutor.  
4. El tutor comparte los encuentros de los niveles de aprendizaje de los estudiantes en lectura, 
escritura y competencias matemáticas.  
5. Compartir de las evidencias del tutor que orientan específicamente a un plan de acción.  
6. Diseño del plan de acción hacia la transformación.  
 
 
 
Acuerdos / Reflexión / Seguimiento: 
 
 
 
Comentarios al proceso de acompañamiento: 
 
 
 
 
 Plan de acción – Metas 
C
li
m
a
 d
e
 
a
u
la
  
 
 
 
G
e
st
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n
 
d
e
 a
u
la
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